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REDACCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y TALLERES
MARTIRES, 10 y 12 
TELÉFONO NÜM. 30
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8̂a!Máte«gaSBi!afe8KBatÍ5̂ iaaíEtBagĝ Ẑaag3agigí!iggy-a«!waigwĝ MS!̂
Venía de bicicleías y accesorios para las misnias y faroles dê  acetileno sumamente económicos.—Reparaciones de bici- 
cleías y maquinaria en general.—Desde esta fecha queda establecida en esta casa el «esmaltado a fuego, con el mismo pro- 
cedimiemo que eirAlemania» a precios módicos y garantizados.-Para más detalles diríjanse a la calle de Don Tomás Hé- 
redia ntimeio 1 (esquina a la Alameda principal, taller de bicicleta y bombería) - >
Se hacen instalaciones de gas a precios sin competencia. Esta casa.garantiza todos los trabajos que efectúa.
B ern a! f  C o m p a ñ m .-^ á 'Ia g a ,
a l ^ o .  o  v e d a d e  ®
Hoy despedida de la popular canzoneíisía F  i L ^  iS Q ^  e  © i ^  Que en obsequio al público, cantará acompañada con la 
guitarra por un reputado maestro — Exito grandioso, extraordinario extraordinario-del T Ü I O  L ñ R  ^  Los colosos del bailé 
m a g n í f i c a s . P E L I C U L A S  — Mañana, D E B U T  délos l í E R M  Ú S" U ^ Í S T  Í S T ñ '
Este notable estudio, montado con arreglo a los últimos adelantos del arte fotográfico, se halla abierto a] públiao de 9 de la




^>L;.¡NSTITUT0.-GENERAL Y :TECNICO - - -  FUNDADO..EN IMO
segunda enseñanza. Idiomas, Dibujo y Asignaturas de adorno, Carreras del Magisterio, Comercio, Aduanas, Correos,Estudios de primera y
Telégrafos, Tabacalera y Banco de España.-Estudios de Náutica, Facultades de Derecho y Filosofía y Letras.
.. ^^ íum áosJíit^rnoSs'§110^10' p,^nsiorilstas y  ■externos'  ̂ .
Local altamente higiénico, amplias dependencias, material científico y un espaciosísimo jardín de más de mil metros cuadra dos
:Doíi MaMie! Fernández del- Villar Vlctortê  ̂ 9 .al >13 y 'Pedro de. Molina''S •- ■- -  M̂ Á L AO A.
En la Secretaría de este Centro queda abierta la matrícula oficiül hasta el 30 de Septiembre y la oficial colegiada hasta el 15 de Octubre. 
Pídanse Reglamentos.
r  5
í tas de los- musulmanes,. 1g& ejércitos- ■'y los 
[verdugos de los emperadores?
a Fábrica de Atosáicos Hidráulicos más antigua i  Lá República, el socialismo, lap a z u n i-  
dc Andalucía y de mayor exportación |  Versal Vienen a pa§os de gigante, cuales-
— O E— ’ jaulera que sean  las dificultades que se Ies
_ . .  „ . . ;.: ■ ,r̂ r̂a®̂ ®sĝ ;̂ as3íg!«gS!ia!r53í!aarasag>2isss¡ss!̂ sTsssaBaldc.íus de alto y bsjo relieve para oníamonía-j irrz  
cióií, inñtacíonss, á máraioles.. . f  ¥4 O ; ^
Fabriciiciou de toda clase ce objeto de piedra ar* | W g O  
tificicl y gramto. . . i.- . ®
So recomienda al frúblico r.o confiada mis artícu-1 g




. .  • Sastrería.:'^ tejidas .■:.
DE
Isáao B. Balboa
L lC i Galle Nueva 53,.esquina a la' dé Almacenes, Trajes' de lana a medida; para caballero, des-
l03 pUeulíi.íos, con'O-ns iicitaciorics Uech.^.soorf r>-che a ¡as ocho y media se reiuiiráa | de 2o a 100 pesetas, cortados y confeccionados
algirocs fabricáníes, tes cuales distan nvi'chó’cu concejales de la conjunción repubTIcano-so-1 por afamados maestros sastres, y a gusto del
iieza, calidad .y colorrdo. .. ...... 1 1 -1- 1 n- j - ,•
^alae.i ^iian-es, Rafael Ele©» 
t© y ü©d©^f© ©olietaz©
Exposición; Marqués de Lados, IS, 
/ Fábrica. Puerto.. S¿.—MALAGA.
ciíflisla r-n su local de la calle de Salinas p>ars jenení 
btratqr de Jos astjnu  ̂de ’a or>d8n del díauar-a la I bíed;cs.-d&síle rS^-pañiaíones de tola y^pana
sesión de mañana.
H y e i g ®  i r g m í s i e i i t e
Con seguridad casi absoluta como es bien «i 
sabido, se curan en esta Ciín’ '■ p-draliáis de | 
origen medular y cerebral, neurastenias, ane-,| 
mías, herpeíisnfos,. diabetes, etf:., etc. crónicos. | 'Ef, íá justificado que los ferroviarios de Anda- 
Hora de'Consulta: á las 10 solamente, San i luces tengan, por necesidad, que efectuar un 
E£íi0lGmé,:2 y;Plaza de,•Salamanca., 1 paro forzosamente,, y no por sus. deseos, ni
No.se corilesicm cartas ¡ por causa. de esos elementos revoluciónanos
msszasssssssass """ - • ~
a« precios muy baratos.
Tejidos de todas clases.





5a83asgg¿itsi5â 85»5!̂ iiai{aagaŝ  . que .tanto preocupan al señor Canaíé|as. |
^  .1 I Siempre que los ferroviarios, por . fuerza hia-^
i  1' yor, han hecho huelga, lo han justificado aníici-
w  padamente; y este vez,'como otras tantas, tam- 
„ , bién lo jusíilioarán. Pruebas:-
Leemos en un periódico clerical francés: Desde que terminó la pasada huelga por el 
«La unión de los hombres de buena vo - 1 Montepío, se viene persiguiendo con ensaña- 
luníad, que aman ia religió.n,, e l principio  ̂miento y de una man ..ra descarada por. el jefe 
de auíoridád, la patria, la monarquía, íá de estación de Utrera, señor Riiiz, a los iníer-
propiedad, eLorden^ salvarán al mundo'del 
diluvio con que amenaza la revolución.:» 
Esta debió ser la brase de los contempo­
ráneos de Noé, cuando se Ies anunció el di­
luvio, universal. V él diluvio vino sirr qué 
nadie pudiera ímpedirio, ni quisiera los 
hombres de.buena voluntad, únicos que se 
salvaron en el arca, con otros animales.
La época en qué vivimos es una de las 
más dramáticas de la. historia. Mucho más 
que la Reforma y que la Revolución,porque 
las agitaciones y los progresos alcanzan a 
la humanidad'entera. ;
Las luchas'del capital y el trabajo han 
tomado proporciones'grandiosas y épicas. 
La capitalista Ing-íaterra ha ;cedido ante el 
avance dé sus proletarios. El Japón ha 
I  vencido a Rusia. Chín.a proclama la Repú- 
! bijea. Turquía y persia dérrocíin el despb- 
A íisrao. La Repúbííca francesa pone. la mano
sobre Marruecos y nombra sultanes. Italia 
se apdéera de Trípoli. La india piensa ep
f
m independeticia, y tal vez en la Repúbli­
ca. Todo eí Africa es de ios europeos.
Y eso-es la reyolúción a corto plazo, Eá 
la transformación del mundo.realizada por 
los pueblos contra los reyes y Io&áác.erdo- 
tes. En vanp protesta eí Pontífice de Roma, 
y excita a la lucha y a Ja resistencia a su 
ejército de cogullas; en vano llama a jas ar­
mas e) PoptíiJce de la.M.ecaéoníra los cris­
tianos invasosés- Som impoténíes para' cam­
biar el curso dé la especíe llurnatTa que se 
emancipa del viejo mundo y de las preocu- 
páConeS ancestrales para creár un nuevo 
orden de cósá§ qító eomulge con ideas ' de 
derecho, de justicia y ds ílbertad; ,
Y la ciencia colabora actívateente'en Ja 
obra emancipadora. En una soía generaclón 
hemos visto surgir ios, elementos iibertadoe 
res, ías armas forjadas contra la tiranía y 
la fuerza de los poderosos soberanos del 
mundo: los automóviles, ios teléfonos, lóá 
dirigibles, los -aeroplanos, ios submarinas, 
las ondas herízianas, los rayos X, latirle- 
grafía sin hilos, y é! más formidable de los 
progresos, porque anuncia y prepara iej 
descubrimiento dejas primeras leyes de la 
vida y de los mundos: la fadio-actividad.
¿Qué son em frente de ésGfs acoutecimién- 
tos realizados ó que seayeGinan, qué efica­
cia pueden tener .contra ios avances; niajes- 
tuosos e irresistibles dé la ciencia ■ eáas 
conjurasíde lo§ católicos, osas guérras s^n-
ventóres de áqúerramal, señores' Suáréz, Nu- 
nez y Márquez,pomhaber recibido ércitedojefe 
de estación algunas negativas, cuando los In­
terventores aludidos, fueron • requeridos; para 
que prestaran servicio durante la huelga; cosa 
que no hicieron.
Con tal motivo, éintérasándose el jefe cite- 
do en que estos individuos sean separados , de 
la Compañía, empléase, lo que siempre em-
sa El R •'m I? i  .
y e! vendaje BARRÉ-RE, de ■ París,̂  único 
adopíado por .el ejérdío -francés, con 
medalla de oro, .Exposidéa tíeUondres, 
1908, y ítipioma de fsonor, Bruselas, Í910 
HERNIADOS: La hernia hoy ya no la consi­
deramos eomo una enfermedad.^
Ante el desgraciado fracaso de las operacio­
nes quirúrgicas, que dejan muchas veces repro­
ducir la hernia, ante el fracaso grandiosísimo 
de los que, ya del país, ya extranjeros, han pro­
curado curar las hernias, nosotros repetimos:— 
La bernia no es una enfermedad, solamente una 
simple dolencia.
Los miles de herniados que tienen volumino­
sas hernias escrotales, lo misino que los que pa­
decen una pequeña hernia inguinal.- y han teni­
do, ocasión de ver y ensayar les nuevos modelos 
y reforzados V̂ end.ajes de la preciosa invención 
del Gr. Bárrére, de París, son unánimes en de­
clarar. que su mal les importa poco y que con el 
verdadero Vendaje,elástico Barreré sexon-
Fai*a ;©@fsi®i«se -isisas «fei«©was»
■V ,v
Ayer, con ganado más noble, más boyante, 
más xlpro, los. que se repetían fueron al des- 
quiíeVÍ
_:AsíÍeli de los riñones apretó, bastante y el gi- 
taiíoigníüsiasmó a la^ masas en un .toro, pues 
nó podía romper la tradición que le ha hecho 
abi^nit) y cumbre, más de lo primero que lo se- 
gjimo yr quedar bien en arreos.
l a  fiesta de ayer, porque hubo toros 
nadie lo esperaba.y por.eso 
más divertida, y portento, menos latosa que la 
anterior. , ’
No todo fueron triunfos, y ahí está Rodolfo 
Golletazo que. no me dejará mentir, y que a su 
cargo tuvo la pesantez, cel fesíejo; pero con las 
dos .faenas emocionantes de Machaco y sus es­
tocadas y la faena hecha por Gallo en el quin­
to, se pudo hacer caso omiso de lo demás. .
Quedamos en que ayer nos diversionam.os 
unas migajas; Machaco estuvo mu güeno; 
Gallo quiso ex\ su segundo, y Gaona se decla­
ró partidario de la «baja mar»...
OE TOLOX
Ei F^raticasa de 
MANANTIAL AZOADO Y RADIO-ACTÍVO~(PROVÍNCIA DE MALAGA).  ̂
Cura las enfermedades de las vías-respiratorias.—Especial para los catarros
Mo se  adstiiten @rifer|ii©s de tisis é tybercyi©s©s- .-
Pídanse folletos de los baños, a su propietario don Manuel del Río Cómiíre', en Tolox 
Temporadas oficiales: Del l.° de Mayo al 30 de Junio y de l.° de Septiembre a! 31 de Octubre 
Se recomienda la fonda del campo, por higiene y por la proximidad al Balneario. Además de íá 
mesa redonda, hay mes i tas separadas, a precios convencionales. Unico depósito de estas affuas 
embotelladas: Casa de don José Creixell, Marqués 4 y 6 Málaga. ^
, r i ü o  O H G i C O S  ■ W
FO M E N T O  IN D -U ST R ÍA L  Y Á G E ÍC O L A  - M Á L A G A
FABRICA: CALLE MENDOZA 75. -  -  DESPACHO: ALAMEDA: NUMERO 
. . S&sp@Epf®sf^t®s 3s«gás%¡@@s -  . :iF
A b o n o s  c o m p le to s  p a r a  le d o s  to s  c u U im s
514.
Ĝ legÍQ de San Pedro
Director doíi Astonio Robles Ramírez:—Profesor mercantil y Maestro Superior-.
Muro Puerta Nueva 5, Málaga.—Primera enseñanza graduada, Comercio, Bachillerato Ma­
gisterio.—Clases especiales de- Cálculos mercantiles,. Teneduría de libros, Francés, Matemáti­
cas, Mecanografía, Caligrafía y Dibujo.-Estudios para la carrerra de Derecho a cargo del li­
cenciado en Derecho y publicista don Pascual Santacrus. ^
Se admiten. alumnos externos, internos y medio-internos.—Este antteuo Centro de Píi«!Pñ'ío,
S é X ’rn - ““ “  “  premiado en Certámenes y exposiciones. PídaSse re|laTO„tos “
al cuarteo, cuadrando en la misma cabeza. (Gran­
des aplausos).
Posturas y el Niño acaban la compota acep­
tablemente.
Y vuélvala ver al cañiXo mismo que ei ano
pasao, que la corrida de anteajxr, la de bene 
ficeneia, el Corpus..
„a historia negra!
La entrada un .lleno.
En Ja presidencia, las distinguidas, señoras 
de Galán y Egea, en unión de un bello plantel 
de señoritas. -
Como delegado. de la autoridad se exhibe 
don Fernando Guerrero Eguilaz.
Por localidades y galerías una profusión de 
caras bonitas como para haceree partidario de 
la.fiesta nacional, mientras congregue en torno 
suyo tanta maravilla.
El pasodobie, los aplausos a Machaco, la pi­
ta enorme a Gallo, que dura hasta que sale el 
primer toro y éste que ya está'en el ruedo.
Dos infames pinchazos. (Pita).
Un indecente golletazo a traición, 
cándalo).
(Gran
Sale contrario, y con pies y el Gallo le toma 
de capa, para arrancar a la muchedumbre, con 
cinco verónicas,, (la tercera extra), cuatro nie-' 
días v^ónicas, una navarra y una-larga afaro-- 
lada. (Ovación). »
Luego pega un recorte de
I palmas).Bravo y noble el bicho, que es una bizcocha­da, acude cinco veces a los del palo y les derÑ- ba las peanas en tres encuentros.
En los despegos tiran de
íorer8. (Muchas
plean \as almas grandes, la calumniai que con- í sideran como curados, puesto que la molestia ya 
decorada de cierta autoridad, causa gr^adesj,no existe, y por otra parte, gracias,.a esta per-
■ la hernia no puedetrastornos, ínterin se descubre la verdad.
,Los acusados comparecen ante el tribunal deí 
.juzgado del distriío, y después de exámínadb 
él expédienté, resulta plénámeníe demosírada 
la inocencia de los íitubidos autores, que 'piden 
un-careo con l.és denunciantes, para demostrar 
ante la superioridad de la Cómpañía qué el 
expediente que la Empresa practica es todo 
una falsédád. Pero he aquí qué la dirección ' des­
oye las quejas-:de Ips que tienen derecho a dé- 
mosírar su iñocénciá, y no ampara el récurso 
de éstos señores intérveníores, decretando la 
separación. ,
Francamente se desea que los ferroviarios 
hagan hueiga, puesto que no se concibé que 
habiendo demostrado hasta la evidencia la ino­
cencia de los reputados autores, sigan la mala 
fe y el mezquino proceder de álgunos jefes, por 
incoar expediente y sostenerlo', a pesar de Ío 
manifestado por el tribunal, Máxime pidiéndose 
el careo con tos denunciantes para patentizar 
la inculpabilidad,
; El señor, subdirecítr que tiene conocimiento 
de todo, y si no lo tiene debe de informarse, 
para evitar disturbios y no traer .a colación otro 
24 de Mayo, no se concibe cóm.o haya firmado 
la.separación de ios .ciíados interventores, sin 
tos pruébas concluyentes de delincuencia.
¿Es, acaso, qué el señor '-'subdirector quiere 
imitar al director, proporcionando piro moyi- 
mienÍP huelguista? Creemos que no.
■ Dos meses llevan suspensos de empleo j^stteN 
^0 los répetidos interventores, y por üítimo 
les han cpmüñicadó la separación.
Aámitierídó las delincuencias) debe prpqeder 
la direpgióp a castigár a los .'culpables,con arre­
glo al delito, pero si se éo.mprueba que no exis­
te, y sí; animosidad por parte del jefe de esía- 
cicn .dé Utréf§ Cóntra estos, empleados, éhto'n- 
ces procede la legítima defensa, por la Unión 
Ferroviaria, ’ V
y  que no se diga a ios obreros y empleados 
que juegan coii la hisslga,' cuando se jes provo­
ca tan descaradamente. Se espera eoq impacien-
ri'j niídfiV.Qár.nr siihairprírircía que el'Sénor subq-jrector iníervéjtiga en este 
asunto a la mayor breyedad, dando su merecid|y 
a los eulpuble- , antes de tomar una determinar 
clon conelüyeníe;
La Unión Feffoviafiá será transigente; perp
fecta y única contención, 
jamás estrangularse 
No se trata de vagas promesas, los ensayos
sé hacen siempre inmediatamente, y ál instante
' ífe ■la bernia, la más rebelde, se encuentra couíeni 
da sin que pueda jamás escaparse.
Mr , Barrére, de París, estará de paso en, 
MALAGA.-r-Sucursal: Torrijos,' -74, los días 
viernes, 20-y sábado, 21 de Septiembre., 
(jRAÑADAi--^6ucursal; Plaza San Gil, 10, 
los dias miércoles 18, y jueves 19 de Septiem­
bre.
SEVILLA.-, Sucursal; Lombardos 5,-los días 
lunes 23, y martes 24 de Septiembre. •
M.entL del día S.
Plato del día: Lomo de cerdo en adobo
Huevos al gusto
popa.de Rape 
Langostinos con bayonesa 
Merluza con yinagreía 
Almejas a la marinera 
Salmonetes á!a parrilla v
Pollos asados 
Beeffíeak : 
Chulétas de cerdo 
Entrecot
(Servicio esmerado por cubiertos y a la carta)
Narenguero, colorao, corto, alío y grande, 
bizco y desportiiiao- de ambas defensas.
La peonería comienza sus quehaceres, re­
cortando a voluntad.
Rafael González pega unas verónicas que se 
palmetean.
El de Conradi, que es codiciosete y anda es­
caso de poderío, sé deja tocar seis veces por la 
gente Unontada, le da un vuelco y desquijara 
un potro.
En quites todos estuvieron pronto y ninguno 
quiso desentonar, puestos en lo mediocre.
En éso que se ha dado en nominar cambio, 
intenta, Machaco colgar unos palitroques y no 
dejá 'má? que uño, aguantando lo suyo. (Ova­
ción).
, Cantimplas y Camará^ acaban con tres pa­
res el capítulo, nada más que breves.
. Rafael, González saluda a la presidencia, y 
molestadó ppr el viento, comienza la tarea con 
un pasé ayudado, yéndosele Narenguero '
Luego; consigue fijarlo y se le coreáñ coU 
olés tres naturales^ dos por alto, y uno de pe­
cho forzado y otro preparador que están ejecu- 
íados con toda la riñonada,pec,uliaridad del bra­
vo cordobés. (Ovación),
Un gran pinchazo en todo lo alto, ensuesti-
Sortijero, castaño,aldínegro, alto de agujas, 
de-menos tipo que sus antecesores y no mal 
puesto.
Rodolfo veroniquea con un excelente estilo y 
sin abusar en lo de la salida, (Aplausos). •
(Se renueva la bronca al Gallo al dejar el 
estribo).
Gáona al colocar a Sortijero se lleva un 
achuchón.
Acudiendo como bueno, toma el bicho cinco 
picotazos por dos caldas y un potro.
(Del cuatro arrojan al Gallo dos tarros de 
Petróleo Gal y unas tijeras.)
Los tres espadas se adornan en los quites. 
(Aprobación). . -'
Rodolfo cambia medio par, no dejando llegar 
a la res a jurisdicción y dando la salida con mu­
cha precipitación.
Luego cuaTtea un gran par.
Una pasada sin clavar per quedarse el bicho 
y tero ganando bien la cara. (Grandes aplausos).
Rodolfo trastea al bicho sin gran lucimiento, 
y dejándole hacer.
Por lo tanto la faena acaba por hacerse pesa- 
diía, aunque hay partidario del modernismo que 
perece al verle cambiar el tropo de mano.
Como no le castigan ni íe mandan, el bicho no 
iguala.
Un'pase de pecho forzado y un pinchazo cai- 
do, (Siseos).
Más tela, mucha, ai por mayor, y un zam- 
bombazo en el bajante y con desagüe. (Pititos!.
, . -  repertorio los jefes
y de ver y de aplaudir todo cuantorejecuía'n.
Rodolfo toca un pitón, el Ga//o acaricia... ¡El delirio!. . *■
El gitano coge tos rehiletes y juguetea unos 
minutos con el noblote animal.
Medio Dar, de trapecio, pasadito.
Otro al cuarteo, desigual.
Otro medí 3 par, cambiando los Terrenos (Grandes aplausos). v. xerrenos.
El público jespíjfa el destape del calvo v no 
respira cuando sale a matar. ' ^
dando itnsupenoi cambio en ja misma cabeza.
muletea sin parar ni castigar al bicho,
STJki ^  muleta de puro bravo, codicioso y l ODietón,
Todo ei repertorio vistoso, hasta verse apu- 
rado de facultades por el toro, y en el primer 
alto que hacê  éste, borracho de tela, un ataque 
con paso atrás, quedándose en el centro de la 
suerte y con habilidad para dejar media én todo 
lo alto,-saliendo por la ;¥/¿z.
Unas dudas de la res y ésta que dobla sin 
puntilla.
(La ovación, inenarrable).
lo ataque, saliendo rebotado.
ás pases, tan valiente y tan cerca como en 
los otros,
Media tendida... a secar. Un pinchazo bue­
no, quedándose en el radio y descabella a la 
primera'.- (Aplausos generales).
*
Se lima Peluquero y es negro,.listón, cho- 
rreaOji de libras, ,y. caído del arma, siniestra. 
Cumple el bicho en este tercio, después de un 
¡r de lances de . ron fnmaf rínm vnrna
áá"E¡ Popúkr,í f
Administración de Loterías
€Í©9 SSfl; a  y  fiS'
par a  l   c  to r ci co ara
y proporcionar una caída.
La pelea se hizo en poco terreno y sin hacer 
la res cosasefeas.
¡Vsya pór Conradi!
Y por Pos Arma, que en vez de estar en su 
casa, estaba a la derecha de los cabaitoSi 
¡El sino de las criaturas!
Eri los alivios, los maestros tiran una larga, 
cada cual por sus estilo propio.
La de /víscáoóo, iagaríijera, clásica, seria, 
arrancó una ovación
TotoH'# calvo los palos quelga up Ijuen par
Eí de cuatro es Espartero,chorreao, de buen 
tipo, escaso de peso, y descaradillo de navajas.
Machacó le da un buen recorte; (Palmas).
Un marronazp, un refilonazo, cinco' tientos y 
dos caldas. ’
Ahí lo que hizo •AisyOfíríero, é l  cual animalito, 
cumplió voluntariamente en este negociado.
Quintando los Rafaeles, El indio estaba preo- 
cupao.
El de Córdoba intenta - cambiar nuevamente 
cón los patos, y aguaníanco mecha, espera al 
toro, le recorta a cuerpo limpio,rematando en la 
misma cara, sin meter los brazos, y acaba por 
parear al cuarteo para colgar un palito.
Otro de igual clase desigual, (Palmezas),
Y Ricardo Luque que cierra con uno bueno. 
(Más palmas).
González brinda,.al sol, ya agonizante.
Encuentra al enemigo apurado de facultades 
y el de los nervios se desespera.
Muletea por naturales, altos y de pecho pre­
parados. (Aplausos).
Un pinchazo buéno. Más mantazos y media 
superior, atacandé a su modo.
El diestro es arrollado y derribado, levan­
tándose incólume para ver rodar a su enemigo 
sin puníillá. (Ováción, vuelta, al ruedo y  lluvia 
de sombreros).




Rodolfo veroniquea con hechuras 
mas).
El de Conradi llena los requisitos indispensa­
bles y todos los casilleros obligados.
Cuatro varas, dos ca’das, y dos caballos.
(Siguen los aplausos al Gallo, que no quiere 
salir a recibir la ovación).
Aloaradito, después de pasarse dos veces, 
prende un buen par al cuarteo.
Luego, en su turno, repite con otro, también 
de lujo.
Y su cofrade lo deja a toro parado, desigua- 
1ito.
Gaona empieza a pasar con inteligencia, por 
bajo, para reducir a Tabaquero.
Una arrancada al ira  perfilarse, salvada con 
vista, después de basíaníés pases.
Más tela, cambio de tercio, y otra colada.
Y un golletazo magno, por si era cosa de qua 
lo dudaran ustedes. (Pitos).
La corrida, en conjunto, muy buena.
Los toros de Conradi bien presentados,en ge­
neral, dieron excelente juego.
Ninguno descplló por extremada bravura, 
aunque el quinto fue un ejemplar irreprochable.
En todos los tercios se dejaron manejar, y si 
alguno llegó incierto a la última hora, apúntenlo 
ustedes a la cuenta de estos lidiadores que aho­
ra se llevan, y que tanto estropean a las reses, 
por llevarlo todo del revés.
Machaco di\ó la nota del corage y de jos 






^Ligera, negro zaino, gordo, largo y con dos jprim SasT^^° ^ ^  *̂ **̂ ®̂









Luna nueva el 10 a las 3‘40 mañana 
Sol sale 5,48, p6nese6,47
, ' V '  ^
Semana 36.—JUEVES 
Santos de hoy.—S^n Lorenzo Justiniano 
Santos de mañana. San Eugenio.
Jubileo para hoy 
CUARENTA HORAS. -  Iglesia 
Agustín.
Para mañana.—
Estado de las operaciones de ingresos y pagos verificadas en la Caja Municipal durante el día 
2 de Septiembre del corriente ano ______  . .
INGRESOS Pesetas
Existencia anterior. . . 
Ingresado por Gernenterios 
»
de San
Fábrica de tapones y
decórete, cápsetas parato lelte de todM .colores 
J  tamaños, planchas de corcho para los pies y  sala 
de baños de ELOY ORDQNEZ. ,
CALLE DE MARTINEZ DE AQUILAR num. 
(antes Marqués). Teléfono número 311.
17
decisión V del arrojo, de siempre.
B^derilleando también quedó a buena altura 
Una buena tarde para el cordobés.
Gallo rara avis, sima y cima. - 
En un toro infernal y en el otro superior.^ 
(Por fin le salió en Málaga el toro, que lo 
Lace a él torerol
Demos gracias a Conradi, y hasta al mismo
animal, después de difunto. ,
Si no es por ellos, ¡qué iba a cantar el Gallo! 
¡El toro, el toro ideal!
El de ayer, menos pastueño de to que el ne 
cesiía para colocarse por sus escasas faculta­
des,, le apuró bastante pero le át)6 kiqum-
quear. ' ■ ,
¡Por fin, hombre, por*fin>. 
hora!
^^once toros que lleva estoqueados en Má'
» Matadero 
» Matadero de El Palo . . 
» .Matadero de Teatinos. . 
y> Matadero de Churriana . 
» Carnes frescas y saladas 
(días 30,31 y 1.°). . . 
» Carnes (día 2). • • , • oÑ
» Pasas y almendras (dial. )
» Idem Ídem (día 2) • . • 
» Inquilinato. . . . • • 
» Patentes . . . . ■ •  
» Timbre de espectáculos . 

















e E o r m e  t r a p s c e n d e i i c i a  
íiiiíiidlal h a  ísltío el desL-ubrl- 
m iento d.el nuevo com puesto 
a r s e s ú c a ! . ..
Festejos . . . • 
Beneficencia. . . 
Menores . , . . 
jornales Matadero. 
Camilleros. . . • 
Personal  ̂ •
Total de lo pagado. . . . .
Existencia para el día 3 de Septiembre.
'íH
tiras bordadas y encajes rebajados de su valor por ^
Realización de grandes dVehos articuíos que consiste én dar facilidad para
También hay rebaja de precios en otro. a.
'.iy A'
r ''■> t
. J T Pnrrelana CrIsíal-PIano y Aparadores. Cromos y Molduras.
Grandes almacenes f  ^ ^rticnlos de adorno ..
■ Fábrica de Cuadros, Lunas y E-orp } ' ̂  c , r n m n n ñ f a
Sé biselan. Lunas ea recto como en todas formas y figuras y tatúanos, Com.pania, 5 Málaga
5;681‘93
TOTAL . . . . .  19.802*28
C a r M ü o  y  © o
©  R  Á  A  U  'M
PRIMERAS MATERIAS PARA ABONOS.—
FORMULAS ESPECIALES PARA TODA CLASE DE CULTIVOS
DEPOSITO EN CUARTELES 23
Dirección: Granada, Alhondigti números
Hemos demostrado hasta la evidencia que, 
11.120*35 iQ ĵe debidamente administrado cura la «Sifilis 
* V las enfermedades de la piel», que obra como 
el más poderoso de los constituyentes, siendo a 
pequeñas dósis excelente depurativo de la san-
^ El haber conseguido que sea completamente 
inofensivo para el organismo y que^udiera aa- 
ministrarse a gotas, han sido otro de los moii- 
i vos de su gran renombré. .
Dice un eminente doctor: «El X2 al lado de 
un médico experimentado, triunfa en la mayo­
ría de los casos».
REPRESENTANTE
Msdsa'aeí Few sásis^ys 
Especerías, 23 y  25.—Málaga 
De venta en las principales farmacias y dro­
guerías de España, Portugal y América. 
Kxportaciém 'fe fted® e! miaadlo 
Centro de preparación, Juan Vidal, Labora­
torio.—Orense. _____ _
| 3 g - @ p a r a s i é í i  p a r a
R Cí FTI-'&é. C > 4la®'
Dirigida y desemp.,-adapor ex —  de
ío-uos oreiDaradores.—PenarS, 3 ., izquieraa. " V _antiguos preparadores.
lasa en poco tiempo, ¿no era razón?
Creo aue sí. Felicitémonos del su----
Rodolfo Golletazo toreó bien de capa, bande­
rilleó sin suerte, trasteó siempre con precaucio- 
íes  ? e S o  al iin se decidía a atacar ¡abajo!
íOiip ustBci s0 3.Í1VÍ0? senor! ^\?ahora hasta la próxima, quoserá fe  novd^
n,iíy5n <;abp SÍ de Salas, para Paco Maaria, ei 
‘It  V el torero Belmonte.estupendo estoqueador, y el torero 
La combinación es de alivio de luto 
¡Sus y a ella, aficionados! DON JOSE
Señor Director de El P opular.
Muy señor mío: He leído en el periódico de
bando el acta de la anterior. ■
Se da lectura a cinco comunicaciones, una ae 
A.licaníe en la qué dan cuenta de no poüer pres­
tar el apoyo material; otra ae ios espaiiciuo 
con el mismo fin; otra del Centro Iptruetivo 
obrero en el que manifiesta qúe han acor­
dado que dos hijos de los huelguistas vayan a 
aquella escuela gratuita; otra de los litogratos 
en el que mandan 13 pesetas de donativo; otro 
de los carreros que remiten 100 pesetas,'y ai-
serán concedidas por nuestros patronos
En vista de ello. los compañeros zapateros 
que hasta aquí se hañ mostrado rehacius, e indi­
ferentes, deben variar de conducta, y asistir a 
las reuniones de está Sociedad, donde los com­
pañeros todos deben estar presentes para dis­
cutir o aprobar .dichas peticiones de mejoras.
Es imposible ya el que los trabajadores nos 
hagamos sordos e indiferentes al mal que a to­
dos nos ataca; y pueáto que en, nosotros consis­
te el mejorar nuestra condición, seamos activos
En la fábrica de camas de la calle de 
número 7, se liaTnsíalado un gran deposito de col­
chones de lana, borras y miraguano.
Precios baratísimos; por ocho pesejas se udqtnere un colchón perfectamente hecho y tela.arrasa^a.
Las camas dé hiérr'o que ofrece esta fabrica soa 
las de'más garantías, por su solidez y 
refractarias á los insectos por el preparado de sus 
b&fíiicssVisiten este depósito antes .de pomprar en otra 
casa y hagan comparaciones en precio y calidad.
No vendo á plazos, por consiguiente todo es nuo' 
vo; eesnomía 25 por 100.
Línea de vaperes, cerraos
Salidas fijas del puerto de Malaga
" l f ? S S ? S , S | ’; ^ = l A e a e , e s t a f e l  P -
de la huelga, que es el mismo.
pro-
fe’i S ' T r r i i S T e  te S V ^ a , l „ " d o " f e ! ® V o ‘’Ho tanto, espeha^os que a .a héuhión de,
su'4igna dirección el comunicado de la Socie
dad de Herradores, y c9mprobado ese he J o  
lo due todos estamos viendo, suplico a usted 
la inserción déla siguiente, por si quieren ver
esos’señores patronos que no es ese el J
más recto para que haya tranquilidad en esta
^^^^abemos todos en Málaga y fuera de ella.
cóiTiP fueron arrojados del tr J a jo  antes de ter- 
minat Ja primera semana de Agosto, I J  
vinateros y toneleros, por un lou lipiit de la So- 
d S  pat^ronal, la cualno tuvo que avisar a 
nadie; ellos son los dueños del dinero y, por lo 
tanto tienen todos los derechos. _ ^
También sabemos que la Comisión de uueve 
9nrípdades en huelga cedían todos sus dere
l o s  corslrvando sólo el entrar con las condi 
clones anteriores, respetándoles el derecho áe 
Asociación que las leyes escritas parece 
tír al obrero; y sabemos que los patronos d.oja- 
I n  ver claraiíiente qud ese derecho del obrera 
los estorbaba; y conocemos también las bases 
q u e l s X ie d ld d e  patronos obliga a a jp ta r  
a ios que llama obreros libres. Nadie les ha Ik- 
mada k  atención,a los amos; pero ti j e  un he­
rrador un banco del oficio que aprendió y hask 
m ga contribución por ejercer, y no enlo se te 
nhbfra a fio ejercer su trabajo, por que k  ley
2 .H t/a R rm S  une dice, es el albeitar el que escrita afirman qje herrador;
que la Sociedad de Productos Químicos se ha 
disuelto o la han clausurado, se ponga, ûn suel­
to en El Popular, diciéndole al pueblo traba­
jador que esas noticias son inciertas.
No habiendo más asuntos de que tratar se le­
vanta k  sesión, a las diez.
Los ferroviarios
Los asociados ferroviarios celebrjon ayer 
sesión en su domicilio social, con el fin de leer 
el 1 uevo Reglamento por que ha de regirse la
misma. .
, También, a propuesta del presidente, se acor­
dó telegrafiar a k  familia de don Juan F erJn -
dez Arroyo, Ingeniero Jefe de la cuartajiv i-
sión de ferrocarriles, dándole sentido pesame 
por él fallecimiento de dicho'señor
próXimO:lunes, día 9 del corriente,no ha de fal 
tar ni un solo compañero.
Os deseamos salud y contqncia.
Junta directiva, del gremio de zapateros.
Comisión provineial
El vapor correo francés
• I S a s i s
saldrá de este puerto ei aia y Sepnempre admitiendo 
oasageros y carga para Tánger, Melilla, Nemours, 
Orán, Marsella y carga con tra s jrd o  páralos 
puertos del Mediterráneo, Indo China, japón, 
Australia y Nueva Zelandia.
ÍEl vapor trasatlántico francés 
saldrá de este puerto el día 11 Septiembre admitien-
V con conocimiento directo para Paranagua, Flo' 
riánápolis, Río Grande do Sul, Pelotas y Porto 
Alegre con trasbordo en Río Janeiro, para
Orden del día para la sesión próxima
Asiintos de ©fíelo ;
Comunicación del Gobierno civil de esta pro­
vincia, poniendo de manifiesto el expediente 
instruido con motivo del recurso.de alzada lU!-
terpuesío contra acuerdo de 26 de Julio último, 
sabré k  forma de exacción del arbitrio de pa­
sas y almendras
r s í t e  hice! al antiguo ¡re-
flán «o herrar o quitar el banco» que <jU|̂ 5í,T!
banco. (Válganos la ley escrita, que se 
cuando perjudica a los que se congjdera «(^s dé- 
bilesíio más delgado de la soga, em duerer 
ver due ese modo de proceder hará que unidas
Otra del señor teniente de alcalde, don José 
Pérez Nieto,pidiendo un mes de licencia.
Expediente de prófugo del niozo del reem­
plazo de 1910, Antonio Palomo Vallejo.
Oficio del señor concejal inspector del atm- 
írio de carnes, relacionado con el personal del
Otro del señor Presidente de la Juuía local 
de Reformas Sociales, comunicando acuerdo de 
la misma, relacionado con el empleado don Ore­
jas partes^ más delgadas, _ resulte roía la soga al próximo pasado.
íTontrario de lo que imaginan ^ u
Cuando carreros y arrumbadores sostenían la 
huelga ñor solidaridad, tenían el. acuerdo, y lo 
Sm olléroú con el Ayuntamiento, de retirar de 
3 l e  fas mercancías que pudiera necesitar el 
ílteo  dfgu” rra. Lfcgó el sábado « y  b a b .e ^  
en el muelle varias carradas ¿e bultos de 
dicinas para el ejército, enganehai on los c ™  
y  con soldados de la Administración Milita^^^^  ̂
traje de faena levantaron dichos bultos, «ad• ... _<1____5-., S1A TflÍTÍ
^ Notas de las obras ejecutadas^ por Adminis­
tración en k  semana del 25 al ol s*e Agosto
se metió con ellos, y sin embargo,no 
^-"0, se buscaba el medio de que la autoridad
di resignara el mando.' , ___ _____
Se podrían citar otrps beeho$|,n d^^ José Macías,pidkndo
Asuntos quedados: sobre k  mesa. _  ̂ . 
Eirpediente relativo a faltas cometidas por un 
empleado áe esta Corporacióm 
Informe de la Coitiisión de Ornato, en asunto 
relacionado con las obras de adoquinado.
Idem de la de Ordenanza municipales, sobre 
modificación del artículo 514 de k s  -qué se en­
cuentran en vigor en esta ciudad. _ ..
Otros procedentes ,ue la superioridad o de 
carácter urgente recibidos después do formada 
esta orden del día.
0 |^ iÍC ÍtliC Í© S  _ I 
Del capellán del Cementerio de San Miguel,
Bajo la presidencia del señor Pérez de Qitz- 
mán y asistiendo los vocales señores Ortega 
Muñoz, Pérez de la Cruz, Eloy García y Rodrí­
guez Mellado, celebró ayer sesión la Comisión 
provincial. '
Leída y aprobada el acta de la anterior se 
adoptaron los siguientes acuerdos.
Aprobar la distribución de fondos para el mes 
de Septiembre actual.
Dejar sobre la mesa el informe sobre recurso 
de alzada de don Antonio Gutiérrez Jiménez 
contra acuerdo dél Ayuntamiento de Benamár- 
gosa, que declaró nulo el apremio y la subasta 
de una finca de que fué rematante.
Sancionar de conformidad los informes sobre 
el expediente remitido por la alcaldía de Ante­
quera para el ingreso en la sección de demen- 
tés del Hosp tal provincial de la vecina., dé di­
cha villa, Maria de los Dolores Tirado ' García; 
para que se remita al juzgado respectivo, la 
certificación librada por la dirección facultativa 
del hospital, referente al estado mental de la 
alienada Amparo Manchón y otro con relación
a Carmen Léai QuiiérroZ.
Pasar a’ Gobernador el informe sobre fuga 
del manicomio del alienado Juan Aranda Avila,  ̂
Cppceder al jefe accidental de carreteras 
provinciales, autorizaGión para salir a k  de 
(Cártama a Alhaun'n el Grande, a fin de señalar 
el número de metros cúbicos dé piedra macha­
cada que ha de situnrse en cada kilómetro.
' ¡Quedar enterado de k  carta de la señora viu­
da del señor don Félix Lomas Martín, dandq 
las gracias por los acuerdos que se adoptaron, 
con motivo del fallecimiento de su esposo.
Aprobar el acuerdo que recayó en la instan­
cia suscrita por Dolores Solano Lorquillo, para 
que se le entregue su hijo Francisco Ruiz Sq- 
iapo, que se encuentra recluido en la sección de 
dementes del hospital provincial.
Aprobar al informe sobre la cuenta docu­
mentada de los gastos efectuados durante el 
mes áe Julio último importante 1.174*09 pese- 
tas.' ■ ■ j j ■Aprobar también los relativos a lá salida del 
Manicómio del alienado Francisco Pérez Mar-
Asunción y Ville-Concepción con trasbordo en 
Montevideo y para Rosario, los puertos de la Rr 
los déla Costa Argentina, Sur y Punta Are-oera
ñas
1 y e l V̂ ost «. uu o i v*  
(Chile) con trasbordo en Buenos Aires.
El vapor trasatlántico francés
Ü siEsitaiii®  
saldrá de este puerto el 26 de Septiembre admitien 
do pasageros y carga para Rio Janeiro, con ti as 
bordos, Santos, Montevideo y Buenos Aires.
Para informes dirigirse á su consignatario, don 
Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa ügarte Bu 
rrientos, 26, Málaga. • ,,
D É
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INSTITUTO DE MÁLAGA 
Día 4 de Agosto alas diez de k  mañana 
Barómetro: Altura, 767*52.
Temperatura mínima, 21*8.
Idem máxima del día anterior, 29*2.
Dirección def viento: ,S. E. ,
Estado'del cielo: Nuboso.
Idem del mar: Calma.
Noticias locales
FÉilX SAENZ CALVO
Situados en las calles Sebastián Souvirón, 
Moreno Carbonero y Sagasta 
Pongo en conocimiento de mi numerosa clientela 
que he recibido grandes partidas en sedas, lanas 
fantasías y sedalinas á mitad de su precio,
Grandes colecciones en lanas para caballeros, 
driles, céfiros, batistas y demás artículos de ve- 
rane. , ^  ,
Extenso surtido en alpacas inglesas en toda su
Especialidad dé la casa en artículos blancos de 
algodón, é hilo.
SECCIÓN DE SASTERRI A'
Se confecciona toda clase de traje de caballero á 
precios económicos.
L® E .^ |3€sslG áóis a ie  
Se prepara en la ciudad condal una Exposi­
ción internacional de producios ,de impértación 
y exportación bajo los auspicios de la Unión 
de productos de España para el foinento de la 
exportación, pará los meses de Diciembre de 
1912 a Marzo de 1913.
La sección de enseñanza de dicho certam'n 
ha dirigidouná circulara todos los Centros 
culiurales de España en.pintura, escultura, 
arquitectura, música, orfeones y Ateneos obra­
ros inviíándoles a concurrir a dicha Exposición 
y a que soliciten terreno para sus instalaciones 
a la secretaría de la Delegación, Rambla de 
Cataluña, número 6G, entresuelo,
S 'e  w l a j e
De Madrid salieron ayer,para Biarritz y. Pa­
rís nuestro distinguido paisano don Joaquín Gó­
mez Q. Pizarro, marqués de Barzaíiallana, y 
su apreciable señora.
Cura el estómago é intestinos el Elixir Esto­
macal de Sai^ de Carlos.- 
9 L a  © a ll©  s le  isasi.áá©
Nuestro distinguido amigó el Doctor Ricardo 
Gómez Carrillo, Secretario Honorario dél Clab 
Palosfilo ha recibido el encargo del Presidente 
de k  República de Guatemala, Doctor M. Es­
trada Cabrera, de hacer el presupuesto del Pa­
bellón que aquella República vá a construir en 
la Carretera de Falos a la Rábida.
El edificio es una reducción del templo ,de 
Minerva. ;
Felicitamos al ilustrado y entendido Doctor 
Cabrera, por haber iniciado las cciisíruciones de 
Monum entos en aquéllos históricos-^sitios, pres­
tando culto a la m,emoria de aquellos heroicos 
marinos que descubrieron las Indias Occidénta- 
les.
R E A L I Z A C I O N
nada los trenes botijos que llegaran, el martes 
por la mañana, con motivo de k s  corridas de 
toros.
i i í te r s t®  á e  b*©1ío  :
Los rateros parecen que hañ elegido para 
campo de siís operaciones eljardín del Teatro 
Cervantes, donde «hace poco menos de un mes 
se cometió un robo.
• A las dos dé la madrugada anterior, Fran­
cisco Delgado Galacho saltó la verja del ci­
tado jardín, con propósito de efectuar un robo 
j en la vivienda del encargádo Juan Mayo Me­
dina.
El ratero acometió a éste con un cuchillo, 
viéndose obligado el Joaquín a hacer un dis­
paró al aire para defenderse y llamarla aten­
ción de los vigilantes nocturnos.
El guarda particular Cristóbal Mayorga de­
tuvo al autor de éste hecho, conduciéndo a la 
prevención de la aduana. *
. ^€ltalS§@ ©ll8P@©ÍéBl 
ha sido la que ha obtenido don Rafael León, 
que vive en Vilknueva del Ariscal, con. el tra­
tamiento especial y Vegetal del Oculista Fran­
cés, Dr.: Nicolás, calle de la Bolsa 6. Málaga. 
Pasaba de más de tres años que se había que­
dado ciego de ambos ojos y su curación ha sido 
tan perfecta que puede hacer en su juventud, 
cuando aún no había sufrido nada en su vista.
B® üelilE a
En el vapor correo Vicente Pachol llegaron 
ayer de Melilla el coronel don Carlos Carranza; 
capitán don Julián García, los primeros tenien­
tes don José Buerca, don Julio Carriles y don 
José Bermúdez, el segundo teniente don Fran­
cisco Gregorio, cuatro sanitarios y catorce in­
dividuos de tropa.
También llegó el subinspector de intendencia 
don Caries García.
L k 'I s a s ic ia  á e  W aS esisia  
En el tren de la mañana salió, ayer para la 
hermosa ciudad del Turia la notable banda 
Municipal dé 'Valencia, que tantos aplausos ha 
recibido de nuestro público, en rjecompensa de 
sus extraordinarios méritos.
Fué despedida en la estación por las autori­
dades y fa colonia valenciana.
, Is ite i-st©  el© ©'íaissáiffl 
La joven de diez y siete años Aurora Martín 
Jiménez, habitante en el Corralón Partido (ba­
rrio del Bulto) intentó poner fin a su vida in­
giriendo una pastilla de sublimado, disueita en 
agua.
Después de curada en la casa de socorro del ^  
distrito de Santo Domingo, pasó en grave es-^ 
íado al Hospital civil. ^  L- 'A
Se ignoran los móviles que impuisarotr ala-, 
citada joven a adoptar tan extrema resolu-Ti 
ción,^ . i
E! mejor tinte para el cabello.
De venta en Farmacias y Droguerías.
Sí«&fi©Oy,
En un magíiífico automóvil marca Renauld 
perteneciente a la empresa de la popular y no­
table revista,ilusírada Mundo Gráfico, han 
llegado a Málaga nuestro querido amigoy com­
pañero él director dé dicha publicación don 
Francisco Verdugo Landi, el administrador don 
Tomás García Lara y el redactor don José Ma»
Mtifoy Saeiiz
ííp, y del jefe accidental de carreteras sobre la
variante'del earnino dé k  Cuesta de Maizo,. efi 
AJhaurín el Grande, con motivo del cruzamien­
to de la carretera de dicho pueblo;
de due se procura quizá por lós'^que, pertené 
ciendoaladasé.ciué-éé^ elevada y
oue etí veintisiete años de administración muni- 
■ c h i ^  dejado al Ayuntamiénto para muchos 
años» 'austo  y ven qué «na mayoría republi- 
S  Va demostrando que puede y debe hacerse 
administración verdad, crear algo, alguna ha 
S S  due de al trasto con .esto y no se ponga 
efdarl^com o lo van haciendo lás hechujs, que 
S  son mejores administradores los que más 
tieno, sino los más honrados, _ • r-
Jkitando a un autor, podemos decir: «Eso se 
trmnnura, eso se asegura» y concluir aconsejan­
do al pueblo conteste con el significativo silen­
cio a esas provocaciones y que tenga en cueí> 
ta que siempre el que mejor ríe, es el que ne el
R. Salinas.
Málaga 3 Septiembre 1912.
De'doV Enrique Muñoz y Gómez de k  
mara, relacionada con d  escrito que tiene pre­
sentado,sobre una FiNioteem popular. •
De don Miguel Muñoz Gi!, Ji^óieudo dete*”* 
minada petición en su carácter de matarife sUf
^^De don Narciso Olivares dd Pozo, pidiendo 
ser colocado ea el arbitrio de carnés,. ]
De don Eduardo Parra Peláez, médico supe?- 
numerario de la Beneficencia muíiicipal, soli­
citando se le conceda un m.es de licencia.
Dé almaceriistas de frutos declarando entre 
otras cosas que para el pago d,el arbitrio muni­
cipal sobre pasas y almendras solo admiten , el 
concierto que hoy existe,o sea que se verifique 
en los puestos sániíarios.
ir8f©riTB®s €i® 0©milsi@8i©®
De la de Aguas, en goliéitude§ de Francisco
Ep.LL:|£2
■ Venden Vinos Secos de 16 grados de 1911 á 5 pe­
setas k  arroba de 16 2l3 litros, de 1910 á 6 pesetas. 
'Añejos de 8 á'SO pesetas.
Dulce y P. X., 8 U2; moscatel, de 10 y 15 pese­
tas.
Lágrima Y color, de 8 á.50 pesetas. .
TAMBIEN se vende: fuerza eléctrica para una
fábrica de harina ó cualquier otra industria en las 
es.tadones de Alora y Pizarra y una báscula de arcó 
para Docoyes.
Sé alquilan piaos y almacenes de trioderna cons­
trucción ebn vistas ál mar,en la caüe Somera núme­
ro 3 y 5 con motor eléctrico para el servicio de 
agua y Almacenes espaciosos de los llamados de
gauipos!  ̂ .
Calía de Josefa Ugarte Barrlentos número 7..
JlpS=Sfp,i©
Por esta Tesoferia dfr Hacienda hán: sido de-1 ría Carretero 
clarados incursos;en el primer grado de apremio 1 También ha vepido el director de la corapá' 
los coníribuyeñtes del término deCoín que adeu- ¡ ñía de autos Renauld señor Seret. 
dan las cuotas respectivas al tercer trimestre í Los distinguidos expedicionarios vienen ha- 
del reparto, de consumos, - f ciendo un viaje de. propaganda de k  inenciona-
[ da revista, habféndo recorrido a este efecto
En la secretaria del ayuntamiento _de Cqlnj :-| /Rppíhan r1 romnarífim vpffTuo-n 
nar ha quedado expuestp al publjeo. el proyecto 
de presiijpuesto formulado para él año de 1913.
En el negociado de. Reformas Sociales de es­
te Gobierno civil sé recibiéron ayer los parí’s 
dé 'aceidéntes del trabajo sufridos por los obre­
ros Antonio Jiménez Reina, Antonio Nuñez Hue­




Aver celebró sesión este gremio en huelga, 
bajo k  presidencia de Manuel Marín, que dió
riienta áe la situación en que, se. encuentra la 
huelga, deduciéndose de sus palabras que sigue 
en el mismo estado.
También dice que algunos compañeros han 
hecho traición a la solidaridad, pero que afoi tu-
«adameute son los menos, _
Después manifiesta que tiene hablado con los 
oresidentes de las sociedades del muelle para 
nue éstos no embarquen barriles de vino, ha­
biéndoles prometido que así lo harán.
¿on  esto terminó el acto. ^
Los flicíaíúr gicos
Saspeíisioaes
Los dos juicios señalados para ayer en' las salas 




Coín.—Estafa.-Procesado, Juan Santos Ramí- 
, rez.—Letrado, señor Blanco Solero.—Procurador, 
! señor Rodríguez Casquero.
Sección 2f'
Torrox.—Disparo,—Procesados, Antonio Mar­
tín Pérez y otro Letrado, señor Díaz Martín.- 
Procurador, señor Rodríguez Casquero.
=  DE =
i % r r m \
Esta casa acaba de completar su muy extenso 
variado surtido en lanas para caballeros, últimas
't®£Í©s;l©s
Reciban el compa:ñerQ Veruiigo y demás via- 
¡ jeros, nuestro, saludo dé bienvenida.
En el tren correo de ayer inañ .na marchó a 
I Valencia nuestro, querido amigo y compañero 
el redactor de Las Provincias, periódico de 
aquella capital, don Manuel Carballeda Ortiz. 
j . Tif»© ú ®  p lsS íó n
\ Para él público en general que por recveo vi- 
“site k s  playas de San Andrés aprovechándolos 
[ trenes de ida y vuelta, se establecerá
I novedades, ae cuyo artículo tiene tan acreditado! dicos, se, encuentra en todas las farmacias d
 por un
áe granos rojos, de acné, de /o m /2¿«/os, I industrial de esta capital un abasto y se alquila- 
de'abscesos, de liagas supurantes, en tma |rán sillas a precios económicos.
” Las ale ia wista
í i7'sr>rTTTOA V-ATOT5P - n , - o r . o  rio 1 aún las luás reboldes pueden curarse con el 
LEV/ODURA D iiC p lR m  y ^ e c l á l  del Octilht»
G e ™ p ) conlacaal. ob.endián una “ « ':>0 ''jP fa„císbr:N icQ lá3,de laFacuItad:deMe<li- 
'' E S  espedaHdad, tan apreciada de lo sm é-l'tea  de Parls._ Consulta, calle Bolsa 6„(toí
Oominpuez y 'don Antonio Rodrigiieí. pidiendo
el u“ o yaorovecharaíento d_e pajas
raanantial'de la luente del Rey, Churriana.
Comunicado
Señor Director de El Popular 
Muy señor mío. Le ruego encarecidanlente 
de cabida en el periódico de su digna dirección 
al comunicado adjunto,por lo cual le da las gra­
cias anticipadas y se ofrece de usted afmo. s. s. 
m.—Por la .sociedad de zapateros
B i b i i o t e e a  p C i b l i e a  
DE LA
í 3 hueítra de este gremio sigue en igual es- 
E a d o s ,  se lejaiiíd 1» sMÍón para continuarla
ció
ges
hoy por la mañana.
Los de Producios Químicos 
Bajo la presidencia del compañero Juan Rue­
da y con la asistencia dél delegado de la auto- 
fidud, don ^osé (jpjizález, cele|?fó sesióji, apro-j
secretario. José Guilíet. , , ,
La Sociedad de-zapateros de Málaga, a toaos 
los del oficio. Estimados compañeros: Tenemos 
la erata satisfacción de comunicaros gue el gre­
mio de zapateros de Málaga vuelve nuevamen­
te al terreno de la lucha. Muchos compañeros, 
^ sd e  q.ue supieron fué prohibida la hojita que 
este gremio pensó repartir éntre los del oficio, 
han concurrido a la reunión que esta Sociedad 
celebra los Ipnes en la noche, decididos a darle 
vida hasta gue adguiera el poder y el respeto
que aníestenia. / '
Guiados en estos propósitos, se se han pues­
to al e.síudio y discusión de los socios, unas ba­
ses petición de mejoras, ks cuales por lo 
jppd§stas gue son y lo razonp.dpsj es esperar
. O® €Í®1 P a í s  ;
F ia s a  «le la
Abierta, de once de k  Mañana a tres de k  
tarde y de siete a nueye de la noche. - ■ -
'£% iv-
Para descubrir aguas, la casa Figuerola, cons­
tructora de pozos artesianos, ha adquirido, del ex-
au nombre,
■: Vicuñas, jergas y armures desde 2á23 pesetas 
metro.
Alpaca inglesa negra y color, dril puro, hilo pa­
ra caballeros.
Extenso surtido en crespones Liberty y musa- 
lina estampada, propia para la estación..
Batistas estampadas finísimas de Muluet y Al- 
sácia con cenefa^
Velos de blonda, mantilla, encaje y seda, con 
forma;
Fantasía para señora, tusón y ehantoun driles.
Qtamán en cobres, novedad para vestido de 
señora, corte sastre.
Sección de algodones, céfiros para vestidos y 
camisas piqué blancos, alta novedad. Artículos 
blancos en toda su éscala.
Gran novedad en corsés forma tuvo. Pirectorio.
Som breros de p-sja
H. INGLATEEEA
tranjero aoaratos patentados y aprobados, por va­
rios Gobiernos, que in.dican la existencia ’ de co­
rrientes subterráneas hasta la profundidad de íOl 
metroá. Catálogos gratis, por correo, 300 pesetas 
en sellos. Perís y Valero, 3, S. Valencia.
Alameda híiim. n.=MÁLA0A 
Engrases puros minerales para toda clase de ma­
quinaría.
Aceites y grasas especiales para automóviles 
marea «GEORGIA».
.attsiaiavQ é i ‘4 ,
S m  Juan de Oios, Hd!iiefo 37,—A|AlAQA.
Gran casa de viajeros situada en el Centro dé la
Ppbiación, donde encontrarán los Señores Viajeros 1501; k s señoras,
mundo entero.
• Exíjase, la verdadera:^ marca de fábrica: COI- 
KRE (de París). : .
. ^Is*© d©  F i© iié s i
Tirada inaugural hoy 5 de Septiembre de 
1912. '
Deseándola Dirección de los Ferrocarriles 
Suburbanos corresponder a la, invitación de la 
alcaldía y de la Junta dé la Sociedad de Tiro de 
Pichón ha dispuesto un servicio de trenes de 
da y .vuelta para hoy ei#la forma siguiente:
Salida de la Plaza de Figueroa ,
. Primer tren a las 2: y 45 en punto.
. Segundo tren a las 4 en punto.
Regreso del Campo de Tiro 
A ks 6 y 45 minutos.
El_precio de los billetes da ida y vuelta será 
el mismo que para las fiestas de aviación. En 
este servicio se pondrán los magníficos cQ#ie3 
traídos para la línea de Goin, Los- deparíameu- 
de lujo serán preíerentementes ocupados
y LF
Martínez; de la Vega), y por correo.
- . .. ■ Uis s a l o  ^
'desea cocina, sobre todo á la Ameiíícar'a; | 
destas pretensiones.
Informarán, Sombrerería de don Pedro Mira< 
Cisneros SO*
El piso principal y segundo de la casa tiü" 
mero 26 de ía cabe Alcazabiik.
tos
toda clase de comodidades.
Luz eléctrÍGa en todas las habiladones 
PRECIOS Me DÍCÓS ; : TRATO ESMERADO'
i p i l
Similar a Insalus. Es acidulada carbónica," so 
gún análisis del profesor químico de la Univer­
sidad de Granada don Juan Nakle Herrera.
Depósito en Málaga: Benavides Hermanos: 
calle dél Marqués 13, (este esíableciniiento es­
taba antes en el Boquete del Muelle).
PraelD; Botella ^  céntimos,
8in casco 40 céntimos,
LeJ banda de nríusica del regimiento -de Bar­
bón irá en el primer tren y quedará en el el 
Campo de Tiro para amenizar el acto, al que 
han sido invitadas las autoridades, Corporacio­
nes y personas distinguidas. I
; « El.
A las doce de la noche anterior zarpó'de 
nuestroqpuerto el buque de recreo Gibel Der- 
sa, que trajo a Málaga doscientos soldados de- 
la guarnición de Qibraltar,
Ts*«eii3©© Í J 3 t i |© s
Anoche.regresaron a Córdoba, Sevilla y Gra-
'ft
m m m m m
^  tse-ácordó reunirse en eí-^obierno Civil paraj
O ©  í 3 '  I  r O V t l l C i 3  fórmula; no sé^a mmido dicha co-í
^  ^  Si. I por no haberse aeeptauo este pac;o,
^pero si se acepta se reunirá dentro de los ocho 
„ , _  „  , , días siguientes al de la aceptación.
La distinguida señora dona Teresa Montero I y  estando conformes-ambas partes coníra- 
Lozano esposa de nuestro apreciaba amigo don s^gf,^gg, g¿,ĵ  ]q gqy{ acordado y estipulado, san- „ 
JoséJurest Sánchez, ha dado felizmente a lozj gjQaajjQ pQj.g] £xcmo.^Sr. Gobernador civil dcigeTr. 
en Ronda una preciosa niña;  ̂ lia provincia, nos obligamos a su más extrictó
Enviamos nuestro afectuoso parabién a los cun,p|5n,jento y lo firmamos por triplicado y a 
señores Jurest por tan grato aconíeciraiento. | gQ]Q efecto, con el visto bueno de la autori- 
^ lé l©  -fdad antes citada, quedando una copla en poder-
de este Gobierno Civil, otra para la: Sociedad 
de Albañiles Porvenir en el - Trabajo, y la ter-
Doña María Prieto Fernándéz, viuda del según__ _ .........t,.... ,Jidose de tal modo el de' m.ás edad, qiíe fué i mañana a Laredp para pasar al lado de su espo-
-pfín^n^díóha'-ro- ̂  do''téñienté don Peregrino-Martínez Bayo,.'^pá>®íSO'de.an ataque'cardiaco, falleciendo de re - |sa^ l santo de esta, reuni ü. n  , j > ■ . Seguidamente regresará a Madrid.. ;
se suigidó, disparándose un tiro en la cabeza, i x -«r i ^  • t i u ••
- S e  ráarda reserva acerca de los nombres I hoy regresó-a Valencia el general Echague, 
de los delegados especiales de ¡talla y Turquía ¡despidiéndole el general Marina y otros miiiía-
Ayer fue constituido .en la Tesorería de: Hacien­
da un. depósito dO; Í42Í50 pesetas por don Manuel 
Cainpuzano Utrera,para los.gastos dp demarcación 
de la mina titulada <̂San José», termino de Almar-
E1 joven vecino de Manilva. Antonio Herri
ra que cruzaba por el camino que atraviesa . r,  ̂ ^ i a
cortijos de Popudo y Labato, del término de ¡ cera en poder de !á. Sociedad Patronal del Arte
Casarés/ el día 24 de Agosto a las nueve de la 
noche, encontró abandonado a un niño reden 
.' -̂nacido, en el sitio denominado Catninó de Gí- 
' b ra ltar.^ ..': , ^
Se desconoce í^los autores de este hecho.,Vv..
de Construir.
Por la Sociedad dé Albañiles El Porvenir 
en el Trabajo;/na /2 Mancebo—Antonio To­
rres.—Rafael Díaz.—José Osuna.
Por Ip Sociedad de Patronos el Arte de Cons- 
oracficándose por el juzgado, ccrrespondiente I Enrique Mesa. — Antonio Buena.—. 
las gestiones necesarias. P o rra s.- Francisco Eernández.-^Q.
.. -. :• c3-; skS©®íí.i,s I V.° B.° Él Gobernador, i?.
La Audiéncia terriíóriaí dé Granada .hace! Hay un sello que dice: Gobierno Civil de lá
pública, con-el fin de ^oir -reclamaciones jtísti-[ Provincia de Málaga.» 
íicadás durante quince'días; que los aspirantes
Por el ministerio de la Guerra han sido concedí- 
dos los siguientes retiros:
Francisco Oviedo Rubio, guardia civil, 38‘02 peí- 
setas.
Don Manuel Rodríguez/Díaz, sargento cornetas 
de infantería, .75 pesetas.' ‘ _ ' ,
D'ón Marcelo París Pascual, capitán de carabine­
ros, 283‘50 pesetas, ' : ; _ . _
Ricardo Inaoqueío Barreiro, carabinero, 41 08 
pesetas. - ... -
La Dirección ge'h.eral del Tesoro público ha_ acor­
dado la devolución de 367>50 péselas, por ingre­
so indebido de Aduanas, a dón Pedro López Ortiz.
presentados a los cargos-dé fiscal mímicipal y | 
suplente en eV partido judicial de Alora para la , 
renovación en e l^ a tr ie n io  de 1913 ál916, son i 
loo siguientes;-.'- ^  V, \  j
Almogía.--Don José del Rio González, don, 
Cristóbal Giménez Gimena, don Miguel G a^ 'a  ]
D e le g a c ió n  dé fíae len d a
Por diferentes conceptos; ingresaron ayer en la 
Tesorería de Hacienda 11.208‘47 pesetas,
Por la AdmiiÚsíración; de Propiedades e Impues- 
toSc ha sido aprobado el reparto., del impuesto de 
consumos para el„año actual del pueblo de Cóm- 
'péta. \  ■' / '/ ' ' ■
Hoy cobrarán desde las diez y media a doce y me-ara;
Annez, don Juan Santamaría Manzanares,^pn  ̂¿jg ]qs haberes delmes de-Agosto último, en la Te-
Procedentes de Almería, Garrucha y Cartagena, 
han llegado a este puerto nümerosbs. barcos pesque­
ros, que vienen a  ejecutar su industria en estas 
aguas.
José Ántúnez González y.don Cristóbal Torre'
blanca Trujillo. . v -.r-K i.
Alozáina;--Don Antonio- Sánchez Viliatoro, 
don Simón Gutiérrez Navarro, don Pedro 
- C, Tru-jillo Rodríguez, don Joaquina Hidaigó 
Mora y don Sal vador Sepúlveda Sepulveda. _ 
Alora.—Don José Castillo-Márqüeí;, don An-' 
tonio Morales Castillo y don Basilio García 
Cano.
sorería de Hacienda, los individuos de Clases pasl 
rsivas retirados que cobran por habilitado.
La Dirección general de la Deuda y Clases pa- 
siv s ha acordado las siguientes pensiones:
Don Antonio López Abellay y doña María Lacalle 
Canal, padres, del sol dado Angel, 182‘50 pesetas.
Doña Jpaqúina Paltesaeh Martínez, viuda del te­
niente coronel don Camilo Rambaut Hernández, 
1.200 pesetas.
que deben redactar en breve el. protocolo para 
las negociaciones'entre ambos gobiernos 
. Si el protocolo lo. admiten los dos gabinetes, 
nqmbraránse delegados oficiales encargados de 
redactar definitivamente; las bases pará el tra­
tado de paz.
—Dicen de C'asablanca que continúa la agi- 
fación en Chauia, inspirando serios temores a 
Liautey, quien teme que operen conveniente­
mente las barcas dé Chauia y Dukail, acarrean- 
doicl copo de las fuerzas del coronel Mangin.
: :E1 aprovisionamiento de estas fuerzas es di- 
flcilisimo,. transcurriendo semanas sin poder 
enviarles víveres.
Para-afrontar esta situación, cada día más 
grave, cuenta el residente con 58.000 hombres.
¡Los refuerzos que Hegan sé les envian de la 
.región donde opera Mangin, cuyo jefe dispone 
dé-SpOO-hombres, y 3000 m.ás que hay en Me­
chera Ben Abu. -
\ B b  T á s i g e r ; :  '
, Ha ocurrido un suceso que es objeto de co­
mentarios por parte dé la coíonia europea, y 
especialmente de la.española.:
: Un egipcio llamado Rifat, profesor de la es­
cuela hispáno-árabe, cuando se hallaba en el 
Casino Español, recibió aviso telefónico parti­
eres.
.- : La  Ep©€a
Dice La Epoca que a pesar de las manifes­
taciones del Gobierno respecto a que eliratado 
hispano'francés se firmará en breve,' personas 
competentes ponían en duda que eso se reáíi- 
zara.
Como el veraneo de la corie termina el 20 del 
actual no se fechará en San Sebasfián, siendo 
probable que no llegue a suscribirse en todo el 
raes corriente.
Fe|i€ita€i@ iies
, Con motivo del 80 aniversario de su naci­
miento, ej general 'Azcárraga recibió hoy nu­
merosas felicitaciones.
muerzo dado por Canalejas, cambió impresione 
con los generales sobre la política que debe 
seguirse.en Marruecos al instaurarse el nuevo 
régimen africano.
Niega que se hablara del nombramiento de 
residente, ni que se tratara de la combinación 
militar anteriormente indicada.
i - a x e i i ^ s
Han sMo pasaportados;para Madrid; .el sargento .- - , - i
de infanteríFde marina Esteban López y.el soldado Lcipándole que le esperaba en .su. casa el exsul-
Abe,lardo Ibáñez, que'vinieron, a ésta para conducir Rán Abd-el-Azís, y que fuera acompañado de 
a Marbella, al marinero déménte Pedro Gaiíán Gil. I su hermano. • '' •
Con efecto, arñbos montaron a caballo y se
4 madrugada. Urgente.
■ . A r t í e i i l ©
España Aéepa publica un artícn o de Pablo 
iglesias réfbátiend j las manifestaciones que hi­
zo Canalejas a Diario Universal acerca de] 
carácter de la huelga.
Niega.Iglesias qúe fueran hombres .políticos 
íós que impulsaron el ¿loyirniento, cómo asegu­
ré Capabrjas, auiiqué esto no quiere d e c ir -  
añ ad eq u é  sé renuncie ,á acudir a ellos cuando 
las circunstancias lo exijan.
Tonta sería la cláse.obrera si pudiendo por 
ía‘hueíga/géñérál, .marcadámeñte política o de 
carácter revolucionario, obtener una importante 
coníJUisía o barrer los absíáculos que se oponen 
a la realización de. sus aspiraciones, no recu­
rriera a ella. • U
Buqués déspachádm 
Vapor «Tambre», para Almería.'
» «Málne», para Manchéster.- 
» «Vicente'Púchol», para Mélilla. 
Crucero «Extremadura», para la mar.
- 1
Una representación de la Sociedad de con- 
tratistas.:y maestros del arte de construir, nos |
{a inserción de las sigüieníes bases iii'-1 
madas ante el Gobernador civil en 21 ,de Agos-1 
tG último, con l .is adaraciones hechas ante el 
alcalde el. 30 deí mismo. '
«En la Ciudad dé Málaga, y a la tii)a.;de la íar-1 
de del día veinte- y uno de. Agosto detnil nove­
cientos doce, reunidos eíi el despacho del Exce-} 
lentísimo señor. Gobernador Civil de esta pro­
vincia las reptesentacíones respectivas y debi­
damente autorizadas por sus sociedades, de la 
Sociedad Patronal , del Aríe. de Construir y_la 
de obreros albañiles El Pcrvéñir en el Trabajo, 
manifiestan: Que en, la reunión celebrada en la 
noche de ayer en el mismo local y bajo la presi­
dencia de la primera autoridad civil de lá pro­
vincia, acordaron zanjar las diferencias que en­
tre ambos gremios existían relacionadas con 
sus trabajos, redactando para ello las siguientes 
bases, que en lo sucesivo han de regir y son las
j5ÍgUÍ61lÍGS: j  u
1. ‘'̂  El reconocimiento medico por cuenta del
patrono y será de cuenta de los trabajadores 
pagado cuando soliciten trabajo por recomen­
dación. ,
A la l .^  Los contratistas y maestros paga­
rán el reconocimiento cuando llamen a un obre­
ro o el obrero solicite directamente del maestro 
el trabajo, es dacir, que el obrero únicamente 
pagará el reconocimiento cuando solicite el tra­
bajo por recomendación. . _ /  ,
2. ^ ' Se darán diez reales de'jomaí a iós peo­
nes de albañil, pero no se considerarán peones 
de albañil los auxiliares de obras, los cuales po­
drán ser contratados libremente.
A la 2.^ Se darán los diez reales de jornal 
a los peones que conozcan el desenvolvimiento 
deítrabajo de albañilería y su trabajo no se re­
duzca exclusivamente a transportar maíenales 
p hacer escavaciones. ■ . i
Los que desempeñen estas faenas serán los 
contratados libremente.
También ser convencional el sueldo en los 
menores de .veinte, años" y.mayores de 16.
3. a . Cuando,- las obras se construyan a más 
de tres kilómetros del centro de la población, 
se conducirá a los obreros en aquellos vehículos 
o mediós- de locomoción de que cada patrón dis­
ponga Ouéda entendido por centro de pobla- 
aón la Plaza de ía Constitución y por kilome-
■ tros los tantos oficiales de las carreteras. _
4 ^  . Quedan eliminados de estas concesiones- 
ios trabajos por contraía ecíualmente en eje-
SJb Quedan los patroncs enlibertad de ed- 
 ̂mitir y despedir en los trabajos a !os oureros 
estén o no asociados, no pudiéndoseles hacer 
obligatorio a ningún obrero el que se asocié.
A la 5.‘̂  Los maestro.s para la admisión qs 
los trabajadores no tendrán reparo en que éstos 
estén o no asociados, igualmente para_su des­
pido, es decir, que podrán trabajar unidos so­
cios y no socios. ^  . , irJ J
6,' '̂ Considerando: Qué en la actualidad 
existen algunos patronos del Arte de Constriiir 
nue tienen declarado el boyooít por las Socie­
dades Obreras, se hace desaparecer éste por 
las citadas Sociedades y e n  lo sucesivo no se 
tomará esta medida sin antes haberlo sometido 
al arbitraje de una Comisión mixta compuesta 
de tres patronos y tres obreros, presidida por 
m a autoridad loca!, !a dual decidirá, Siendo su
fallo inapelable-. .
7A Considerando sobre los propósitos al­
truistas que animan a las clases obreras refe­
rente a la solución inmediata dél actual conflic­
to por la época de festejos, baños y vendeja
dad de obreros del puerto, acordando sepa- 
irarsedé lá Federación de trabajadores el mes
D e l
- . 4 Septiembre 1912.
De B erna
Ha llegado el kaiser, procedente de BasÜea, 
siendo saludado con salvas de artillería.
La estación ofrecía anim.ado aspecto, hallán­
dose adornada con banderas, suizas y aléinanas.
Cumplimentaron al einp,erador Guillermo las 
autoridades y el cónsul alemán... ,
’ D e  . P r o v i s i e i a s
4 Septiembre 1912.
" . . 0-0 Santander
El rey marcho a Picos de Europa, a las ocho 
de la mañana,-para comenzar la primera cacería. 
El tiempo es hermosísimo.
O e C a ste iié ii
Se há extinguido el incendio que se declaró 
en Peñagolosa, destruyendo el fuego TOO hec­
táreas de monte alio y bajo.
P e  B aree lo n a
En la barriada de Grada un automóvil atro- 
pelió a una i iña que iba por la ap ra .ce  la ca- 
íie, acompañada de su madre, matándola..
El público quiso linchar al mecánico.
La policía le detuvo.
. —Cerca de Tar.rasa, el tren destrozo a una 
mujer que carniñaba por la vía.
. ' ,D@ P liijao
En Abra se ha celebrado úna fiesta de avia­
da Mayo del próximo año
D e  M a d r i d
4 Sépíiembre ‘1912.
Lá  S a e e ía  '
El diario oficial de hóy publica lo que sigue:
A:nunciando qué el día 4 de Octubre, a ías 
rUonr mafícina comeiizarán, 6n el paraninfodiez dé ía añana,
de la universidad, -las opQsieionés a contadores 
de fondos provinciales y municipales
Idem él fallecimiénto en Perpignan del súbdi­
to español. José TuxidoVila,
'E l  p r e s i c i e t i t e  .
Canalejas, pasó la mañana trabajando en la 
presidencia, y luego salió a hacer visitas.
. .B arm so
No pudiéndonos recibir el presidente, lo hizo 
Barroso, por encargo suyo, diciéndonos que no 
tenía noticia alguna de interés que comunicar.
■ ^ e g r ^ ' s ©  c i é  E e l i a g C l é  •
El general Echagüe regresará 8 Valencia, 
probablemente, esta noche, marchando compla­
cido y satisfecho.de las atenciones que le dis­
pensaran Canalejas y Lüque.
Nada se ha traslucido respecto a lo que ha­
blaron durante el banque'te qüe celebraran en el 
Hotel Riíz, pero se presume que tratarían de 
cuestiones militares y de los asuntos de Ma­
rruecos.
P f  ¥ i a | a
dirigieron a la residencia del exsultán.
En cuanto salieron, un moro comunicó la no­
ticia al cuartel de policía francesa y apenas! 
anduvieron un kilómetro, una sección de caba­
llería del tabor francés, mandada por un oficial, 
(lióles el alto, haciéndoles apear y conduciéndo­
les al cuartel, donde fueron encerrados.
Alguien añade que se apeló a ésta estraíage- 
¿ua porque Rifat . está sujeto a la jurisdicción 
española, y su prisión, dentro de Tánger, hu­
biera provocado un conflicto.
Conío contraste con, el anterior hecho, cuén­
tase qíje un francés, denunciado por la policía; 
española por haberlo cogidO: en; infraganti de­
lito de estafa al súbdito español Menelbas, 
cuandó alegó su calidad de francés, fué puesto 
en libertad.
Menelbas se halla enfermo, .pues rha recibido 
un anónimo amenazándole derinuerfe.
" D e  P r e w m c i a s
4 Septiembre 1912.
De B a re e io n a ;
Por confidencias recibidas en la jefatura de 
policía, súpose que llegarían en estos días va­
rios sindicalistas anarquistas franceses, con ob- 
jétO.Úe provocar la huelga general.
Lá policía encargada de seguir la pista, no 
halló rastro alguno. ; ^
—Los ingenieros industriales siguen oponién­
dose a entrar en clase.
En los circuios militares nada se sabe aun del
6 Septiembre 1912. 
0;é Tárigér .É C;
Con fuerte escolta fueron llevados los her­
manos Rifat a bordo del vaporTraijcés 
que zarpará para Orán y Marsella.- •
Los franceses, para justificar la detención, 
dicen que la dispuso el Mokri.
—Aunque se esperaba, no llegó hoy Raisuli.
D e  P r © ¥ Í n G Í á s
5 Septiembre 1912.
' 0© A i€ ira
La Asamblea del Sindicato comercial de Ri­
bera, adoptó los siguientes/acuerdos:,
Dirigir a! jefe del tráfico’de la Compañíá fe­
rroviaria dél norte'-una solicitud razonada en 
demanda de que se rebájen los précÍos,,del trans- 
porte entre el Grao y Valehcia]
Modificación de las actuales tarifas interna­
cionales. o .
Disminución del plazo de transporte y garan­
tía del recorrido. ,
Quedaron conformes en recabar el apoyo de 
’a Cáinara de Comercio de. Valencia.
De Ferro l
_ A la entrada dél puerto continúan las expe­
riencias de minas submarinas, inspeccionándo­
las una comisión del ramo.
Cuando terminen las pruebas, se emitirá In­
forme.
De Biiií-á©
Hoy marchó a Santander la escuadra, com­
puesta del Princesa de Asturias, el Catalu­
ña, el Carlos Vy también el Girdlda.
. De C artag en a
C jmunman de Mazarrón que en las minas del 
distrito se declararon en huelga casi todos los 
obreros.
Anoche visitó a Canaíejab él director de la 
escuela de ingenieros industriales, para rogarle 
que iníérvenga én el conflicto, según solicitan 
los catedráticos y alumnos. ’
Canalejas ha accedido; para procurar una. so- 
iución, pero advirtiendo que el Gobierno man­
tendrá siempre la real orden de Alba.
También Visitó al presidente el alcalde de 
Madrid, para darle cuenta de la situación prós­
pera del municipio. ,
Hasta ahora van recaudadas 250.000 pesetas 
más que el año pasado.
B a s e s
Los tranviarios conferenciaron con el gober­
nador, redactando las bases que sométerán n ía  
aceptación de la eanpresa.
D é ;  B - a r e e i o n a
Se ha solucionado la huelga de dependientes 
del restauraní Rabassada.
, —El viernes se reunirán los ferroviarios para 
adoptar acuerdos, y a lo que parece revestirán 
importancia.
' S o rp re sa  ’ ' '
Según nos dice Barroso, eí señor Canalejas 
se, ha mósírado sorprendido del alcance que 
atribuye un periódico al almuerzo úe los gene­
rales. •
Niega que se tratara de altos cargos mili­
tares. .■ '
;B0isa  d@ Ei^aciilci
Clon
Beaumoní voló a lá altura de 250metros. _ ^
—Un súbdito francés, fogonero de profesión
intentó penetrar pn las oficinas de la compañía 
de Lucharía, y al impedirlo el guarda, le dio un 
navajazo, dejándole muerto.
El agresor fué déíenido.
D e .  F é i l t e w e d r a
El vecino de Rivaumia, Ramón Cores, desa _ __  ______ _ ___
pareció de su domicilio el 23 del pasado. 1 g| j^jgjgterio de Instrucción, 
to, por lo que su esposa se' préseníó al juzga- i pgj-gjspü- sil actitud, no de rebeldes, 
do, comunicando la desaparición. 'de abandono legal de los estudios,
inmediatamente instruyó el juzgado diligen-
paradero de los jefes y oficiales del regimiento | conferencio con el jefe de la guar­
de Asia, que practicara una excursión a pie por' 
los Pirineos. •
El hecho se ha comunicado al alcalde de 
Puigcerdá, a los carabineros y a los somatenes, 
trasmiíiéndoiés ías oportunas órdenes para ave­
riguar dónde se hallan,
—Dicen de Tarrasa que al paso del tren se 
arrojó a G vía una agraciada joven de 18 años, 
quedando destrozada,
Se cree que sufría perturbación mental.
■ D e S a ii S é b a st iá ii
Romanones ha cumplimentado a ía reina Cris­
tina. ' "íí
1 -T-Nayarroreverter ha recibido a los perio­
distas, manifestándoles que en el Consejo de 
ministros celebrado ayer había leído a sus com'
y también con el présidente del Círculo 
obrero, no llegándose a un acuerdo.
El alcalde convocó la junta de reformas.'
Se ha concentrado la guardia civii.
Es probable que saiga para Mazarrón e l. go­
bernador de Murcia.
Esta noche marcharán a San Sebastián los |  pañeros varios importantes proyectos de^Ha 
ministros de Estado é Instrucción, continuando ■ ' ' ' ’ . x...
este último el viaje a París y Carlsbad.
Eí general Alfau celebró una conferencia con 
el ministro de Estado acerca, de la acción espa­
ñola en las inmediaciones de Ceuta y Teíuán..
_ ^ é y i í l ó n  . ■ >- !
Hoy celebraron una reunión los alumnos in­
genieros industriales, adoptando los siguientes 
acuerdos:
Protestar de las notas oficiosas mandadas
sino
.
también la Asociación Patro- 
de' Construir comparte de esos 
propósitos en bien de nuestra  ̂quencia Málaga 
P P ' nos comprometemos obreros 5̂ 
dtteir ni proyocar Inieigas en
cías, de las que resulta que laŝ  autoras del en 
men son la denunciante j  dos hijas suyas, que 
asesinaron a Ramón en su propio; domicilio. 
Mientras dorúiía el infeliz, entraron en m na-
bitación su esposa e hija ,̂ aquélla,con un h^^
y éstas con'gráñdés azadones, y las tre« le go 
nearon basta matarle. , ,,
Realizado el crimen, llevaron él caciávera un 
pinar próximo y  allí lo rociaron de petróleo y le 
prendieron fuego.
Las .criminales ingresaron en la cárcel, mos 
trándose el pueblo indignadisimo.
Z a m g o z a
El vecindario de Grisen se amotitró, protes­
tando contra el arriendo de corsumos, _ _
Ss han enviado fuerzas de la guardia civu.
O e  A l m e r í a
El vapor francés Paraná, donde habían em- 
seiscientos emigrantes, al ^al r del 
contra el dique, por no lUvp.r
y en su vir'tpd,
d  a ñ o jtu a l ni subsiguientes desde el primero
de Agosto a treinta de
Reíos que pudiesen surgir se resolverán por el 
tribunal arbitral que se determina en la cláusula
^*8 s. ¿onsiderando que todo encargado o ca 
naíaz de trabajo representa los intereses de. 
contratista, maestro o patrono con quien tra- 
S S  no se le obligará bajo ningún pretexto a 
que sea asociado en ninguna colectividad obre-
Se entiende en esta cláusula que
los encargados quedan en commeta libertad
nata ser socik, es decir que losxmaestros




Entre el pasaje se produjo extraof.dínaria con 
fusión; no Registrándose desgracias, o^^les
Él buque sufrió pequeñas averías en el casco.
D e  € á ^ i ^
Al entierro del delegado de la Trasatlántica 
^^pl^uraban'en el cortejo las autoridades, ías
.corporaciones y muchas personas




S r i« y o b r e r ¿ 7 n o  obligarán al encarga
ésíós quieren ser asociados, con
EÍ ir 'nsito se hacia muy difícil  ̂
Centenares de personas acojupafiaroíi é] ca­
dáver a pie hasí t el cementerio.
-o^-maban la cabecera de duelo los goberna-
doreífá presidente #  la Diputacién. el del
Reiterar el mayor agradecimiento a la pren-; 
sa que dice la verdad. ; -
Felicitar a los c. mpañeros de Bilbao y Bar- 
ceiona.
Organizar , un banquete en obsequio del di­
rector Flores Posada y ver con gustó las mani­
festaciones que hicieron anoche en su honor va­
rios ing.enieros de otras especialidades. „
®*Ei .
En su información política dice-A'/ Imparcial 
que el Gabinete, demuestrá alientos yvjgo}-', 
hallándose esperanzado porque se considera 
fuerte y seguro, probándolo los acuerdos adop­
tados en el Coesejo de ayer.3 
Uno de los consejeros nos dijo anoche qpe 
había Gobierno para mucho tiempo, y que iban 
la cansarse de ser ministros.
En efecto, suponen que orilladas ciertas di­
ficultades, la vida del Gobierno • queda garanti­
da hasta después de las elecciones provinciales, 
y en la primavera de .1913 se verá lo que pasa.
Tales optimismos parece que radican en esta 
frase que se atribuye a úna elevada persona; 
«Ya tengo g.anas de decir adiós a unas cortes, 
por haber eúmpíido su plazo íegal.
I En este claro horizonte no hay más que un no I muy remoto punto oscuro; la nube asoma por 
Lourizán. ¿Qué hará Montero Ríos?
Parece resuelto a ' ñó transigir con las man­
comunidades, y si persevera estará acompaña­
dísimo, porque las mancomunidades pugnan cqn 
el sentir del partido liberal
cienda, encaminados a afianzar nuestro crédito 
y afirmar los valores del Estado que iban mo- 
vi|izándQse; yofro sobre modificación de las 
coníribucipjóes, con objeto de establecer la 
igualdad tributaria, con las determinaciones 
exactas de la.riqueza de los pueblos, sin esta^ 
blecer nuevos tributos.
: O e  ..
Ha llegado el campeón de billar señor Rivas, 
siendo muy aplaudido en el Casino/español, 
donde dió. varias sesiones.'
—Ha marchado a Málaga el cañonero i?eca/- 
de, conduciendo a los tripülantes y tabaco del 
falucho Escotásiica,A^Q acuden al 'juicio ad­
ministrativo que se celebrará en esa aduana.
—Los zocos se ven muy animados y en las 
posiciones reina tranquilidad. /
P é  V a le n c ia
Han comenzado las obras para el traslado dé 
la fábrica de tabacos, produciendo el hecho 
bastante-júbilo en la opinión. ■
Continúa recolectándose abundante cosecha 
de arroz.
El eentraíorpedero Osado zarpó para San­
tander.
D e  M a d r i d
4; Septiembre 1912.
A e o iiip a ia i ité ,.
El ministro de Marina irá el sábadó^a Santan-
. O y i e d o
El gobernador ha dispuesto que las señoras, 
asistan sin sombrero,; y los hombres no fumen 
en los cinematógrafos,
—E! mejicano Francisco ÍVlehalla mató.de cin­
co tiros al secretario del Ayuntamiento de Soto 
de Barco,, ignorándose las causas.
El criminal se dió a la fuga.
O e  A H i y c e f u a s ,
: Esta madrugada llegó el correo V/Z/arrea/, 
conduciendo a Maestre y su séñora, ' |
No desembarca'ron a causa délo.avanzado del 
labora. 5
Créese que visitará la plaza, regresando lúe- * 
go a Melilla. |
—Con motivo de celebrarse el día 8 la fiesta] 
de la patrona, se organizan grandes féstéjos. *
D é  P a i m a ^ ,  '
La escuadra inglesa ,̂ mandada por el almiran- 
;te Berkeléy, llegar! eUyiernes. , . .
La forman los crucéros Goúdhopje, Hamp, 
Osire, LancasteF,.Warniouty Húsar. \
El Ayuntamiento obsequiará a los marinos.
D e  'M e i f i l á ;  ^
.Procedente de 1q§ puecíos marroquíes' del 
Atlántico llegó el señor Maestre, acompañado 
de su señora, aguardándoles en el muelle Alda- 
ve, Jordana y los tenientes coroneles Barrera y 
Costa,
Visitaron él Hipódromo, los cuai teles, el zoco 
y Somorrpstro.
Mañana irán a Zaio, y márgenes del Muluya.
O ©  B a r c e S d i i a ..
El domingo celebi'árase en Monserrat, nn 
mitin de'propagánda radical.
Entre los elementos ferroviarios nótase exci­
tación, provocada por el cambio de horario.
/ '  —A pesar de lae confidencias' recibidas, la 
policía no logró hallar a los sindicalistas anar­
quistas, francp|éa, - -
Dicen quéhan yenido a provocar la huelga 
general.
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■V; J l l e g - m a
RESTAURANT Y TIENDA DE VINOS 
■ ■--■ — (je—■
' .CIPRIANO MARTINEZ
Servicio por cubierto y á la lista.
. Especialidad en vinos d.t- íós Morües '
' " V é l a c l á -  l i t e r a r i a ^
En homenaje a los ilustres poetas malagueños 
íío.h Salvador 'Rueda, dón Ricardo León y' dori
Arturo Reyes, organizada por la Asociación de 
la Prensa de Málaga, bajo' el patrocinio.de la 
Comisión municipal dé^Festejos en el teatro 
Cervantes, esta noche a las nueve.
• PROGRAMA/ *
1.*̂  Sinfonía por'la orquesta,, .
2A  ̂ Apértura deí acto y discurso de don Joa­
quín Madoíell, alcaide de Málaga.
Recepción';de ía Reina y Corte de la
4er. con objeto de acompañar a los reyes a Sen a S S S c i S  viene recomendado
Su viaje tiene por objeto dedicarse al estudio
Si persiste en dimitir la presidencia del S,e? 
nado,' la dificújíad podía éoraplicarse'con'él
^ ‘Éntaíní^ito. jos'jeíés de ía Trasailáníicp y
‘̂ °E l^ P reS S to  de la Sociedad Paíronal éel 
Arte A® Construir ofrece [citar á la Sociedad 
__----- oara proponer a la misma una fór-■quepresiu.e pma P oî  que'Tespécta a facilitar
nuda concíllate..ja,eji io q ^  . ^  nue
r.n,vi,in<= n Tos i?í?ret-os en aquéllas obras que 
Is tn d o  «n la actualí¿ií ,« > £ a ta te
¿eotaadas dé las c o ^  h e f®  ^cepiuaaas aei Sociedan acuerae ss
ios narientes del finado. .
—Un obrero del muelle ha disparado dos ti­
ro- contra eí capitán de la casa naviera de Emi­
lios, José Barroso, produciéndole la muerte.
El obrero pidió trabajo al capitán, y al negár­
selo' éste,"le'hizo los disparot?.'
■ ti© Safeastláii
Se ba resuelto la-huelga, que sostenían los 
obreros de la papeleraToióca. .
El gobernador recibe muchas felicitaciones 
por k  solución del, conflicto.
De Cérdaba




D e !  E j c i r a n J e r o
4 Septiembre ¡912.
En el pueblo de Montero, un niño que cuida­
ba de uña vaca, en un momento de eescuido le 
celebrará una acometió la res, y volteándole, le ocasionó
f f Ü S i S " »  _  muerte centra un poste.
la
^'fót/ótoaTriórmu/pV^^^^ transporte dé
los obreros a aqüellas obras qjt̂ e
del radk) ^stán exceptuadas por este convenio,
D é ¥ a l © n c s a  .
Se ha reunido la junta directiva de la socie-
En la mina de Clarence Bruni ha ocurrido 
una espantosa explosión de grisú, en ocasión 
cjtte trabajaban en los pozos, sententitrés obre­
ros, ' , ’
Se han organizado, los trabajos de salvamen­
to, habiéndose extraído a diez obreros ilesos y 
veintitrés con heridas graves.
Ignórase la suerte de treintisiete,
IJn gentío imponente invade Iqs alrededores 
de la mina, produciéndose escenas dolorosas.
—Én la redacción de Le Peiit jQumqt, diS' 
cutieron ácalorLdamente dos redactores, 'afeo
Sebastián
S o b r e  Mp
Se asegura que en el banquete dado por Ca­
nalejas a los generales, tratóse principalmente 
del nombramiento de resideiiíe.,general en Ma­
rruecos, señalándose como candidatura probable 
la de Alfau, a quien sustituirá en Ceuta el ge- 
jierN Marina, pasando Echagüe a la capitanía 
geúéraí de Madrid.
Acordóse el nombramiento de'Larrea para j 
gobernador militar de Alicante,
P a p l o l i m s
Hacia el 20 se verificarán maniobras milita­
res en Carabanchei. a las que se' propone asis­
tir el rey, dándose por terminada.la jornada ve­
raniega.
i , . l i a  m a ¡ B
En el sudexprés marcharon Garcíá' Prieto y 
Alba, acudiendo a los ande;,es Canalejas, Ba­
rroso, Luqué, Arias de Miranda, todos los sub­
secretarios, el alto personal de ios ministerios, 
a] general Alfau 'y a'gún público.
Antes de partir el convoy sostuvieron anima- 
da conversación el presidente y los ministros, •
Barroso entregó a García PrletQ ÜH íele- 
grama, . , ' .
■ Pi^guntamos a los consejeros si había noti­
cias de interés, coníestánciorios que nada ocu­
rría.
. p e s p a s i l é  ■
'Por la tarde, García Prieto vino de Plantío,
I en auto, despachando con el siibsecretario. de 
Estado.
ñ .  L a r e d o
El subsecretario dé Gobernación marchará
de los archivos y organización de las Universi­
dades de Madrid y Barcelona.
■ De .Sé¥llia' /  / .' .
Los obreros, dé la corta de Tublada se reu­
nieron en asamblea,
La comisión designada dió cuenta de las 
conferencias cjue celebrara con el gobernador e 
ingeniero Molini.
El compañero Rincón explicó ei alcance de 
¡as bas.és aprobadas por los ingenieros, las cua­
les se aceptaron, por lo que quedó solucionada 
la huelga reanudándose el trabaja, ,
También resolvióse la de los albañiles..
En su vista fué libertado el compañeró dete­
nido,
■ —Por la calle de la Amargura circulaban dos 
rateros a quienes reclamaba- la autoridad, por 
que una pareja de seguridad-los detuv-o y con­
dujo a la CQniisaría, donde se escaparon. ,
Los ̂ guardias, .áisparái-on sobre los fugiti'vos, 
¡quese internarQn.pqr la .Qalle.de Becker, y al 
I verse alcanzados, se íira'roii al suelo fingíóndo- 
¡se muertos, : .
Las gentes les creyó cadáveres, e indignadas 
intentaron agredir a los guardias, y mientras 
éstos se defendían, levantáronse los rateros y 
echaron a correr.
Vigilantes, y curiosos corrieron tras ellos 
consiguiendo detenerlos otra vez, é ingresarlos 
en los calabozos del juzgado de guardia.
D b  M a d r i d
5 Septiembre Í9l2.
ü ^ á s  d a : i  i 3 ^ r s c |y a t é  . T  
Un, periódico nocturno supone que en el al
Poesía, Marcha por la orquesta.
4. ® Loan-ra de |los póeías por el ilustre es­
critor don Federico García Sanchiz.
5. °.' Léoíura de adhesiones.
6. *̂ .. Lectura de composieionés literarias, de- 
dicad.’.s a los agasajácios por los poetas don 
Narciso Díaz de Escovar,'don Ramón A. Urba­
no, don José Sánchez Rodríguez y por la seño- 
fita Ana Rodríguez Lej^va y otras, originales 
de los señores RitedH, León y Reyes.
7. ° imposición por la Reina, a los festeja­
dos, de la medalla de oro conmemorativa del 
acto.
8. *̂ Discurso deí mantenedor, el insigne li­
terato don Rafael Comenge,. Gobernador civil 
de Málaga.
9. *̂ Regreso de la Reina Córte.
10.° Clausura de la velada,
11,.°̂  Himno a la Poesía, por ía, orquesta.
Reina de la fiesta,-—Señorita Isabel Cárcer 
Trigueros,
Cprte Aé la Poesía.—SeSOritas Remedios. 
Creixéil y Pablo Bianco, Ana Maria Díaz y He- 
redia/ María- de la Paz Blake, Adela Martín y 
Qracián, Ana Mariscal Tirado, Amalla Órozco 
y Loritlg, Concha de la-Cámái'a, CecilfáRodrí- 
:guéz Spiíéri, María Sañs y Oso y Jorgina He- 
redia y Loring. ■
Oomisión Organizadora.—Don Enrique del 
Pino Sardi, don José de Viana Cárdenas, don 
Benito Marín Ruiz, don Adolfo A. Armendariz, 
don Rafael Molero Fontiveros y don Pedro 
Diaz Sanguinetti.'■
Comisión de recibo.—Don José Carlos Bru­
na, don Ramón A. Urbano, don José Maitín 
Velandía, don, Sebastián Marta Abojádor, don 
Pedro Alf^ro Gutiérrez, don Antonio Creixell 
y Pablo Blanco, don Adolfo A. Ulmo y don Au'- 
toüo Fernández Gómez.
Comisión de orden.—Don Bernabé Viñas del
Pino, don Pedro Díaz, Saiiguinebti, don Juan 
Cortés Salido y clon Luis Rodríguez Cuevas.
Con una buena entripa se 
de novillos-toros- ampliada 
diándese feses de don Romúalüo 
fueron buénpé, tómando 18 Varas 
3 '.alirñañás'cádá'Vé'reé;
/Los.espadas fueron Miguel Agúilar «Carretal 
rito, de Málaga y Pedro López «El Comercian­
te», de Huelva,
«Carréterito.» esíuvo;habilidoso con el capoi ■ 
te, escuchando una. ovación en un quite que 
ejecutó en una calda .de peligro dél picador 
Charpa, Pusq pn buen par de. bandéiillas
F a g í ' í t a  c o a r t a m i
cuarteo al tercero. Toreó de luuleía desde cer­
ca, adornándose en algunos pases al primero, 
despachándolo de una estocada contraria, s,ien- 
do cogido, no sufriendo más que la rotura de la 
taleguilla; al tercero, después de una buena fae­
na de muleta, lo pasapcríó de un pinchazo en lo 
duroy'^medie estocada en las agujas. 
«Carreter.ito» fue ovacionado y llevado en
hombn s i 
El «Ccm 
visto de c o 
toda la t 
Ton o c i 
muleta nunca 
inmute r c l las c ' 
raba el c la lo 1' " 
zos y n “ J e +oca
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do cogiuo I s Cu 
friendo tan s ! i i \  
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Cotización de compr;3
O nzas.............................. f' J
K n  f
tsabcLnuis • • > • . 103‘00
Francos. . . . . . . . ÍOo‘35
■ Libras . . . . . . . . 28‘40
iVksrcoo * 1 t t • ■ f 1. 130‘25






4 de Septiembre de 1912.
Pesetas.
Matadero . . . . 2.975‘75
Suburbanos . ‘ , •, . , 0‘00
Poniente . . . . . 42‘68
Churriana , . . , , 0‘00
Cnríama . . .




F e f r o c a r r i ! . ,
Zairiarrilla . , ,
Palo .
Aduana, , . ,
Muelle. , , ,
Matadero de Teaíinos 
» del Palo .














puerto el 18 Septiembre.
F s s s í a l e s
y L A H  ■
E3B casas
iTotal.























f prcfrogado por chico dias-más el plazo volunta- Hos siguíc-nteg: ' ■
i rio. para el pago, dél-Arbitrio de inquilinato. Primera fila a una pese'É' segunda y tercera
Han presentado instancia aspi r andocargo ¿ 0‘50 céntimos; cuarta;y,^'má5 a 0'25.
deEscal municipal y suplente en Aíiíáiirin de 3 Una comisión del gremio de herradores nos ! .GÍ83© P sse tsa iE S ^ i
l.á Torre, don Pedro García Ruiz y enlghurria- f ha visitado para rogamos traslademos al señor Anoche se vieron- niuv.é¿nr(iriM-i<= tnd-< ’ is 
na don José Peláez García y don Fifóncisco? Gobernador la protesta que hacen con motivo Isecciones. f-wntu»i -uJ . i .a  .s .as
Jaime Cañedo, f de haber detenida a sü compañero EstebariMar^| Para esta noche se anuncia un .nagmíico pro-'
V8&K0  P a lü f J 'a  © K e e iíiH a^ ®  ’ Vel-asco, solo por el hecho de encontrarse f gra.ma. - .v *
.ejoae fechlíí^ Agotto
S ív íd tee  lo siOTtenfe-'''™*’ ‘*'•'1™'; suSIcieatqs para que se le tenga detenido. I  debutarán los."|Hemi3iK.s Bautista,
_ A ^ S ' í . o  ® slt,:oh ibe la adicidn a los vi- l 1 r ' ”' ' ' "
nos del sulfato-de cal Ó yeso, siempre qué éí lú j A las ípes de la tarde: Tiro dé pichón, en las! ^  . 'tj'BBt© s a ^ a i
■quido resulte cpn más de dos j;ramos de sulfato, playas de San, Andrés, al lado de la Casa de Mi> í ,, Como siempre, obtuvieran gran éxito las pe- 
P . l*̂*"ó* Excepíúahse de estápro-jscricordía. i nculas que componían el programa,
hibición los vinos generosos, 'secos y licores, i Para este festival la compañía de losferroca-l se estrenarán diversas películ
§  n  é c  d e  1 9 1 ^
-.gt.-ĝeiiigggi5«agggaaĝ
nío
—Nota cíe las obras hechas por la admrnistrMí' 
Cipa! de Ayuntamiento de Málaga, diíraii^ 
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¥ i s i t a
Hemos tenido el gusto de recibir en esta re- 
uuüción la visita de nuestros, queridos amigos y: 
compañeros, don Francisco Verdugo Landi 
y don Tomás García Lara, Director y Adminis­
trador, réspectivamsnté, del semanario ilustra­
do Mando Gráfico.
E s c a a s ia "  S is p e B s s ® ie '3 © ^ ® ra ^ e I©
T © st5*o I  M s a
medicinales. . ¿ «PeKc^dp'ía WaTaiT en I para este teatro,
Arbculo 2.0 Quedan derogadas cuahtas dis- y siíio prepar^aJo a?Sedo^^ ' ^ í S d o .' ^  y concíi-
posiciones hanísido dfcta^s por los miniŝ ^̂  Por la noche:, Homenaje a los poetas mala-f LaGorfp d^ Pnmnn Ac-a á ti
^  Fomento en cqqnto se gueños Ricardo León, Salvador Rueda y Arturo ‘ fué repsesítada fnoche do" d íl J  
S S »  O" l a S e . ' ' '  ó ' te"*™ "'«ve de i del
eletmrá a léy este A las diez de la noche eoriciirso de embarc. 
í-?̂ _ lo cüal presentará en-'su día ciones iluminadas.
Traca, final.él oportuno proyecto a las cortes.»
Mañana Viernes se reunirá el claustro de pro- , 
fesorés de la Escuela Superior de Comercio i
para señalamiento de días v tribunales de exá- c^umpieiamenie incierto, le rogamos a u s t e d S i ?  uc luc ici«cuvi> a que se re- veuuiuu lus suni
menes y horario de Uases e? e T ó x f L  publicación de estás líneas, para que des-' acuerdo-deberán pt'sarse por el Go-|í^^erzas dei ejercito en esta provincia,yicucs y iioi di iu uc udses en ei próximo curso. ; Hauinn  ̂ i bierno civi . o a ca día de ec+a ranHoi -C.1 ÍI« i Relación de los aspirantes oresenl
El cabello se conserva bien si se lerculda; 
neoesita higiene. El cabello descuidado sé'vuel- 
ve áspero yjgris, se reseca y cae. Para evitar 
esto es preciso coraunicarle. mievo vigor.'í apli- 
c ndolé un buen nüíriíivo. El mejor es l A, 
FLOR DE ORO, incomparable agua para for­
talecer el cabello, -y conservarlo abundante, 
suave y con su color primitivo.--Se vendé en 
farmacias-y droguerías.
. /  it© © tsffisasiíl® '
Málaga 4 de,Septiembre de j 812.
Señor Director de El Popular.
Muy señor nuestro y de toda consideración 
resp’ecío: Habiendo salido en el periódico La 
Unión Mercantil- el dicho de que la totalidad 
de los albañiles ‘estamos trabajando, y siendo
. '-í,̂
Precio fijo verdad 
Por pesetas Í0‘50 m*
Í
eriaíos de cabritilía para señora. 2 apató# | 
oi legitimo y de tafa'eto todo cosido de lo'fttas/-- 
fino y formas elegantes al precio único áePÉM  
S E l/\S  10'oO, ■p'-̂
Por pesetas Í0‘50 brodequine?, botas 
tera y zapatas oscana iiigiosa finísimos' 
los americanos y variados para 'caballero. 'Tpp- 
No olvidar las señas, Saiila Lticíá 6, 
á-la de-Azucena.
fuerF'
P r a e t l s a r s t a  é
de i a IQ
noce teneduría de. libros. -
Dirigirse lista de Correos cédula n.°
. ., , veces, siendo
agrado dél púhlicoJa propiedad con qiie la 
I representan, asi como, el trabajo de las artistas, f 
I que no pudo pedírseles rujás.
La señorita Marín ca'níó los couplés del Eabi
IIonio con una picardía tan graciosa que hizo que 
B o M m  l a  ¡el público le hiciera repetir mirmerosísimas ve-
Ha sido dictada una real orden ssSre tes con-Lar S 'S a S  la®
mos de! sulfato de cal o yeso y para que puedan salirsi de cairo ' ”  ̂ ^  
considerarse como puros y mpíoa para el consu- fse ue. xatro.
del Yerno di Co lej 
ven las sopai de. Rap 
eos de todas ci se <• 
mar, se:
en la Csista,- es-donde'salji 
y el plato de paella. ■ 
“pac.íoaos comedores con ' 
ViCOf'íiiK Kio p-edos éconófníGOsI
esto ompleto erit -h sted
mo, sin detrimento de la salud piíblica'.
E2gpS»@pSa©Í©ES©s , 
Con motivo de la construcción del Pantano 
del Agajero, la Jefatura de obras públicas ha 
declarado de urgente necesidad.la expropiación 
de los'terrenos situados donde han de verificar­
se las obras de dicho pantano, con espondieníés 
a esta provincia.
Los propieíarios'de los terrénos a que se re-
Notas áíites
BOLETÍN-© F íC IA Í
El de ayer publica lo siguiente: ‘ , 
—Certificación de la Comisión provincial y Co­
misaría de Guerra de esta plaza sobre los precios
¡medios a qué se han ndido los s ministros a las
t¥sp© íP  ^ S i s t r á i i a  o alcaldía de esta capital con'el fin
El lunes 9 del actual saldrá de Málaga di­
recto para Marsella el vapor correo francés, -..._______ ,
Ooasis, que  ̂ trasbordará en Marsella la uarga| AhA/(7«e Criado,
para Austí alia en con¡binación con el vapor de | El isssíissiilsBsS'S®
las énSageríás Marítimas que sale de aquel | A contar desde el día seis def actual, queda | las fiestas rñariíimas,que hoy sé céíebnian Vo
mienta tan dañina equivocació'n
Ant...... ' ' ■
i favor
í cepresidente
aspirantes presentados para los
El contratista de sillas de hierro, nos partici­
pa que ios preciDs .de las sillas de hov. dnranto 
 ■
piíal.
-Extracto; de los acuerdos adoptados -por el 
Ayimiamieníó y Junta municipal deí asociados de 
e&ta capital, en las celebradas durante.ul mes de Jii-
TC\T'» 
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nueve y media: «La Coi--
Tercera sección (doble) alas diazy medía: <̂Aní-iñ risuerxa'»,
CiiNE FAoCÜALUJÍ,—(Situado (utt In -
trenos. “ > j v,, pane e ,̂.
Butaca, Q'íSO. General, 0'20.
CINE IOEAL.—Función para hOv to m 
películas._̂ enti-e ellas varios ̂ r o S ’.
Los domingos y oías festivos riatinéemfe„'fíí 
Hc-s para ios niños.preciops juguete  ........
Pr -rereiicia, 30 céntimos; genera!, lo. ' 0 ^
PJSsasas/ssesKi
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Mínima esfuerza as 
el trábele.
gasas i l  seréis'csIfos
i.cspao'3 .do Ja anlicucio 
í'O.íHo. kii fuess bamlóllna.
3, 80 evíiíí la. caída d-si cab«
aMg«s Alltel,
CiS.íi'ClOSS: C-hH l\,\ .'Jt-G'''; i
Tsfthdo !>;-•,i ag-.-,a ¡-.o cur). ia 
.i .->. ... .apavíss, so tóUr-ís.os''. y so persucArí.
d.ot eabollo y óvlfa todaa. sus OKÍeraa» 
,5. -como higlónicñ^ '
0 .<=@
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BALNEAMO DE ARGHEMA f
Reconocido sin competencia para las enférraedades arífíticas y S
nicsi y yódica, y sobre todo es el medio más eficaz de los cono- I  
ciíios para ia curación del reama en todas sus formas. |
m n s 'e f íra  i  n et Hsio 115 DE fla iH  |
frailes, rglsfsi é  frpi Kiila d 15 ár SiptMre |
c s W I W ts í s i to f M ^  I
Este Balneario no deja que desear ningún servicio: Instalución hidroferá-
plea cómpíetá,’Í0Sílíuto ée MecanoteFápiiá; Estufa lié Desinfección, Te- 
ié.grafos, Correós, GajjÍlía,:Grsíi Casino, TeaírorCine (fundón todas las
‘P
noches). Delicioso Parque yMesa da Régimen iodo el ínu. Cuatro niag- 
flífícos Hoteles que Jroy/se.haHan complétamenté réfomaJos y,al alcance de 
todas las fortunas, cuyos precios son (comprendierfdo háo-itaci.óh, desayuno, 
almuerzo y comida coii todo- el servicio correspondiente); Gran Hotel de 
LAS TERMAS, „desde 12 á 20 ptos. por "día; Hotel LEVANTE, deisde 
6'̂ 25 á II pías.; Hotel MADRID, desde 5‘50 á 11 ptas.; Hotel LEÓN, 
desde 4 á / ptas.- Todo bañista hospedado en alguno de estos cuatro Hoteles, 
tiene derecho á un descuento dé 30 7o en abono de 15 ó más baños, y 15 % so­
bre el precio de la liabitación eilf 15 ó más días, y también hallarán grandes 
salones de recreo con entrada gratuita. .
• Los coches ómnibus del Balneario se hallan en la estación á la llegada de 
todos los trenes. - '
AVISO MUY INTERESAIíTE—Todo bañista, antes de ponerse en camino, 
debe jiclicítsr noticias, prospectos, tarifas generales de precios, el itinerario de 
viaje y cuaiííos datos le interesan, que recibirá gratuitamente, dirigiéndose al 
dueño de los ciiairp Hoteles: -
I,
D £venta:;iDrogaerta da la B^ti-ella, j., Jasé Bif.iiHei, calli T-^-dloi 81 al 82, Málaga.
IF.IÜS iElli
Estref.b«csg: mdv>k§, piGsiathis, ckiltis, catarros de la 
-̂------ ------—  Veííga, etcáfiíra ------- ----------^
P?^"e®rri?9ék-prs5sxa, y |s®s» 'iscél®  «!e
h-sr y  IeíJtí-í22@s 2ss©cl*eas$>.©r¿4ss
iONFlT^S, FOOE, ¡NYECnÍN Y ELíJnR
Curación moría, c,eorra y garantida sin -produdi doloics v ev’tando las. funestas conse- ncias produciGas por las sondas; por medio,- de los CONFltl— ------- ‘  ̂ nestas conse-cttei:
únicos que cnieos qi.c cahnan instantáneamente' e! escozdr y la frecueñcia^e î oíSar™vol5tondo’'á las 
las génito-m manas a su estado noimal -U na caja de confites, 5 pSetoá ^
«^|?á-.||sa Puigación reciente o crónica, gota nniilar, flujo blanco; lílc'éras etcétera yí/!.?f»íW pe curan iTiilacrmontnoti-fQ .í-a;Sw i t -__ L. , > yi-Ltiera,
n lü t ifc lá  C C sp iS s) iSgS&SBBBSBBiilS3miSi@eaBaB^BSEBBaHSB8BaaEi@5BBBBaBBaHa
Indiscutible siiperiorídad sobre iodos los pi:rganíés; 'i> '̂r-ser «absoíuíamenté naíitral. Cura­
ción de las enfermedades ;del aparato digestiyó delrhíga^p yíde Ja piel, con. especialidad; ? con 
gestión cereb*ral, bilis, herpes, escrófulas, varices, e risipsí^  etc.
Bpiellas/enfarmscias y droguerías, y 15, Madrid.
1 aepuratívo
manchas y Erupciones de la^iiel, pérád Ts sémSs;\mpote^^^^^^
ner-a!,- sea_ó no hereditaria. F rasco tíe Roob, 4 pesetas.  ̂ ^  sífilis en ge-
íll, -da Clorosis,. Neurastenia, Inapetencia! Tisis, Iiíibotencia, Debilidad frenen-ai 
■“  :s« S  elixir NUTRO-MuSCULInI  COStS ^ ^Frasco,7 pesetas
A la U ín T c '.^ Á S g ^ -ÍS d S ^  fankcias.-Agíentes generales en España: Pérez
F- Consultas médicas, contestando aratip v mn i-.iGf>r-íTíi loc „ i s 
do dirigit las cartas al señor Directír del tíonsiittorro íléS ;2“ 't““ n.Por .escrito, dobleníssMa iti C®fíf-3, s§, {g
« M T - 0
' ^ r ( d . c a
•ñíj -r -S-, - ^
m  Id ,E G T  Bírl-íGiI B  T 'A
a; f '  ¿ ‘̂kmá,teiTB! eléctidnn
Venta exclusiva de la sm iguaUampara de fíláhiento metálico «irrompible wSan» Siemens,
■ cop la que se obtiene una economía verdad de 7« DiO en ei rnnc-,,«,rx - m > , - v "  —
marca «Siemens-Schqkert» de Berlín, para la ináifria  v con h S ? p  ^  acréditada
- ' de agua á los pisos, á precios sumamente económicos. ^ acppiaaa para la elevación
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Tipografía de POPyLAB




Ooja todos lús 
progresos 
conocidos
M s la. W íl#  
^ n ip l ia - ’iíúm't f e
Puede ser adquli ida en 
12 plazos mensuales de 35 
pesetas o al contado 
importante deseuenío. 
Diego Martín Rodríguez, 
Hoyo de Espartero, 
Málaga
